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UVOD 
 
Judovstvo je ena najstarejših religij, ki jih svet pozna. Čeprav se je pripadnikom judovske 
vere skozi zgodovino človeštva zgodilo veliko grozot, ki so množično zmanjšale število 
judov, je danes ta vera še zelo živa. Danes judje predstavljajo 0,25 % svetovnega 
prebivalstva. Največ jih živi v Severni Ameriki in pa tam, »kjer se je vse začelo«, v 
Izraelu.  
Sveto pismo (oz. krščanska Stara zaveza), temeljna knjiga judovske vere, nam govori o 
Izraelcih (predhodniki judov), ki so bili od Boga izbrano ljudstvo (1 Mz 12,1-2; 2 Mz 
19,5-6; Iz 49,7b). Sam Bog jim je dal Postavo ali Toro, ki najmočneje ustvarja judovsko 
identiteto. Postava je razodetje enega in edinega Boga in le Izraelcem je bilo to razodetje 
dano. S prejetjem Postave se je med Bogom in Izraelci sklenila zaveza, ki je vsebovala 
tudi obljubo zemlje. Izraelci so se po eksodusu in prejetju Postave štirideset let v puščavi 
pripravljali na življenje v obljubljeni deželi. Postava, Božje ljudstvo in obljuba zemlje 
tvorijo identiteto judov in prav ti elementi, ki odsevajo delovanje Boga, naredijo 
judovstvo nekaj posebnega ter s tem privlačijo zanimanje tudi drugih ljudstev. 
Privlačnost judovstva nam kažejo tudi trije judovski romarski prazniki: pasha, praznik 
tednov in šotorski praznik, ki imajo velik pomen v življenju judov ter jim je skupno 
veselje zaradi navzočnosti Boga, hkrati pa obnavljajo zavezo med Bogom in Izraelci. Ti 
trije judovski romarski prazniki ne slavijo samo izhoda iz Egipta in dogodkov, ki so se 
zgodili po njem, ampak imajo tudi zgodovinsko razsežnost. Vsi trije judovski romarski 
prazniki so utemeljeni v Svetem pismu, kjer spoznamo vzrok njihovega nastanka in zakaj 
so za jude še danes tako pomembni. Za pasho, praznik tednov in šotorski praznik so 
romali v Jeruzalem, v tempelj. Tako skozi luč romarskih praznikov vidimo, da je imel 
takrat tempelj osrednjo vlogo v njihovem življenju. In čeprav je danes porušen, judovska 
vera še vedno odseva, kakšen pomen in vlogo je nosil tempelj, ki ga danes nadomešča 
rabinsko judovstvo. Judovstvo je od nekdaj privlačilo tudi mene, zato želim predstaviti 
zgoraj omenjene teze ter judovsko vero v luči Svetega pisma in treh romarskih praznikov. 
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1. TRIJE JUDOVSKI ROMARSKI PRAZNIKI 
 
 
Judovski koledar je čez vse leto napolnjen s prazniki. Skoraj v vsakem mesecu judje 
praznujejo kakšen praznik. »Judje izražajo in častijo svojo samobitnost, ko s praznovanji 
redno obnavljajo zgodbe, ki razgrinjajo pomen in smisel življenja. Spominjajo se vrhov 
in nižav svoje zgodovine.« (Partridge 2009, 294) V njihovih praznikih se odraža 
stvarjenjska, odrešenjska in eshatološka razsežnost. Ob praznikih se veselijo navzočnosti 
Boga in častijo odnos z Njim.  
V judovskem letu imajo poseben pomen trije romarski prazniki, ki so utemeljeni v Svetem 
pismu. Vsi prazniki so utemeljeni v Drugi Mojzesovi knjigi, kjer je glavna tema izhod iz 
Egipta, s katerim so povezani vsi trije prazniki. »Judje so namreč takrat, ko je tempelj še 
imel osrednjo vlogo v judovskem življenju, trikrat na leto odhajali k bogočastju v 
Jeruzalem. Romarski prazniki so osemdnevni pesah (praznik izhoda), šavuot (praznik 
tednov) in sukot (šotorski praznik).« (Verstva sveta 2009, 295) Pasha ali pesah, praznik 
tednov in šotorski praznik so veseli prazniki, saj se veselijo prisotnosti Boga v svojih 
življenjih. Ti prazniki so med seboj povezani in se nadgrajujejo. V Devteronomiju 
beremo: »Vesêli se ob svojem prazniku s sinom in hčerjo, s hlapcem in z deklo in z 
levitom, 1  s tujcem, siroto in z vdovo, ki so znotraj tvojih vrat.« (5 Mz 16,14) Iz 
svetopisemskega citata tako razberemo, da se veselje ne pokaže samo s praznovanjem, 
ampak tudi s skrbjo za uboge (tujec, sirota, vdova). Pasho, šovuot in sukot imenujemo 
tudi prazniki žetve, saj je njihov čas povezan s kmečkimi opravili: žetev pšenice, spravilo 
letine, skotitev jagenjčkov. Zanje zasledimo tudi ime, pešaški prazniki, saj so nekoč 
romali iz svojih domov v svete kraje peš. 
 
 
 
                                                          
1  Leviti – so pripadniki Levijevega rodu s posebno nalogo; skrbeti so morali za tabernakelj in tempelj. 
Leviti so popisani kot Božja straža, osebna legija Boga, ki je bosa nosila Skrinjo zaveze. V deželi Izraela 
niso dobili deleža, kajti njihov delež je Bog (Joz 13,14). (Unterman 2001, 158) 
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1.1 ROMANJE 
 
Romanja poznamo že iz davne preteklosti. »Avstralski domorodci so že vsaj pred deset 
tisoč leti romali na kraje, kot je Uluru (Ayers Rock), in to počnejo še danes … Vsaj že v 
19. stol. pr. n. š. so stari Egipčani romali v Abidos, kjer naj bi umrl in se ponovno rodil 
Oziris, kralj smrti in vstajenja. Do prvega stol. pr. n. š. so romarji iz Grčije in drugod že 
potovali v Delfe po odgovore slavne prerokinje Pitije, ki jo je tja postavil Apolon potem 
ko je ubil kačo Pitona.« (Allen idr. 2012, 275) 
»Romanje oziroma potovanje v sveti kraj je koncept, ki ga je poznalo oziroma ga še vedno 
pozna veliko verstev, celo v tistih, ki menijo, da božanske energije prežemajo ves svet … 
Na romanje se verniki podajo, da bi pokazali veliko spoštovanje, se duhovno razvijali, se 
pokorili ali si zaslužili kakšno nagrado v religioznem pomenu. Romanje je lahko preizkus 
in dokaz vernosti.« (Atlas verstev sveta 2011, 378) Na romanja se lahko odpravimo v 
kateremkoli času. V judovski in krščanski tradiciji je pomlad najbolj priljubljena, prav 
zaradi praznovanja pashe in velike noči.  
Kraji lahko postanejo romarska središča na več načinov. Na kakšnem kraju se lahko zgodi 
božansko znamenje (npr. kristjani se zbirajo v Lurdu, Fatimi, Medžugorju ipd., saj 
verjamejo, da se je tam prikazovala Devica Marija). Lahko pa kraj postane svet, če se je 
tam zgodil dogodek, ki je pomemben za kakšno religijo (npr. za islam je najsvetejši kraj 
Meka, saj se je tam rodil prerok Mohamed). 
 
1.1.1 Romanje v Sveto mesto 
 
Prav tako, kot večina drugih verstev, ima tudi judovska vera svoje romarske kraje. »Po 
uničenju drugega templja, ko so se velika judovska središča odselila iz Svete dežele, so 
romarji še naprej obiskovali svetišča, kakor so Zid žalovanja, pokopališče očakov v 
Hebronu in grobovi biblijskih oseb, npr. Rahele, ter čudodelnih rabijev, kakršen je bil 
Meir.« (Unterman 2001, 236–237) Najpomembnejši judovski romarski kraj je Jeruzalem, 
ki je pomemben tudi za kristjane in muslimane. Zaradi svojega religioznega pomena ga 
imenujemo Sveto mesto in je eden najpomembnejših svetih krajev na svetu, ki vsako leto 
privabi milijone vernikov. »Potovanje v Jeruzalem je zmerom popisano kot 'hoja navzgor' 
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(alija),2 ne preprosto zato, ker je mesto dvanajstih gričev, temveč zlasti zato, ker je to 
najvišji kraj v duhovnem smislu. V Mesijevem času bo Jeruzalem postavljen vnovič. 
Tedaj se bo, popoln do zadnje nadrobnosti, spustil na zemljo nebeški Jeruzalem.« 
(Unterman 2001, 124)  
Jeruzalem ima zelo dolgo zgodovino, povezava med judi in Jeruzalemom pa se začne z 
Davidovo osvojitvijo ok. leta 1025 pr. n. š. (2 Sam 5)3 ter tako postane glavno mesto 
kraljestva (Jeruzalem zaradi tega pogosto imenujemo tudi Davidovo mesto). Kasneje v 
Jeruzalemu Salomon postavi tempelj (1 Kr 6), s tem postane mesto politično in hkrati 
versko središče življenja judov. Kljub številnim sporom in nemirom v tem mestu, je 
Jeruzalem ostal Sveto mesto za jude od osvojitve obljubljene dežele pa vse do zdaj, ko je 
Jeruzalem prestolnica sodobnega Izraela. »Danes zaradi porušitve,4 templja v Jeruzalemu 
ni več. Zahodni zid, edini preostali del drugega templja v Jeruzalemu, je pogost cilj 
judovskih romarjev. Zaradi judovskega običaja, da ob pogledu na uničen tempelj žalujejo, 
je zid znan, kot Zid žalovanja (ali objokovanja)« (Atlas verstev sveta 2011, 379) Zaradi 
uničenega templja danes romanje v Jeruzalem ni več povezano z radostjo, temveč z 
žalostjo.  
Pričevanja o romanjih beremo tudi v Svetem pismu. »Trikrat v letu naj se prikažejo vsi 
tvoji moški pred Gospodom, tvojim Bogom, na kraju, ki ga izbere: na praznik 
nekvašenega kruha, na praznik tednov in na šotorski praznik. A naj se ne prikažejo 
praznih rok pred Gospodovim obličjem, ampak vsak z darom, ki ga zmore njegova roka, 
kakor te blagoslovi Gospod, tvoj Bog.« (5 Mz 16,16-17) Nadaljevanje navodila za 
praznovanje teh praznikov v Devteronomiju poziva, da se na praznik moški zberejo na 
                                                          
2 Alija – beseda ima dva pomena, prvi označuje človeka, ki je poklican, da izreka blagoslove med branjem 
Tore (alija la – tora), v zgornjem besedilu pa je uporabljen drugi pomen besede, ki pomeni iti gor v deželo 
(alija la – arec), označuje potovanje v Izrael.  
3 2 Sam 5 – prvo svetopisemsko omembo Jeruzalema najdemo v 1 Mz 14,18, kjer se srečata Abraham in  
Melkízedek: »Salemski kralj Melkízedek pa je prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Najvišjega Boga.« 
Judovsko izročilo je Salem enačilo z Jeruzalemom: »V Salemu je bil njegov šotor …« (Ps 76,3) Salem je 
okrajšano ime Jeruzalema in izvira iz istega korena kakor beseda mir. Ker se Abraham pokloni Melkízedeku 
kot višjemu od sebe, je izročilo v tem duhovniku »Boga Najvišjega« na neki način prepoznavalo in 
priznavalo prototip kasnejše vloge in institucije duhovništva v Jeruzalemu. Verjetno so častili, v Jeruzalemu 
božanstvo s tem imenom, Salem, preden je David osvojil mesto. Jožef Flavij zatrjuje, da je bil Salem po 
Melkízedekovem času preimenovan v Jeruzalem (Ant.10.10). Mesto se z »novim« imenom Jeruzalem prvič 
omenja v Joz 10,1 v kontekstu osvajanja obljubljene dežele pod vodstvom Jozueta. Sod 1,8 poročajo, da so 
Izraelci Jeruzalem osvojili, vendar je verjetnejše, da so Izraelci v obdobju naseljevanja zavzeli le del 
Jeruzalema. Kasneje so mesto zasedli Jebusejci in šele kasneje je David zavzel Jeruzalem ter ga postavil za 
prestolnico združenega kraljestva (2 Sam 5,6). (Skralovnik 2018, 25) 
4 Porušitev templja – tempelj je bil v zgodovini porušen dvakrat. Prvič ok. leta 600 pr. n. š., s strani 
Babiloncev in drugič so l. 70 tempelj porušili Rimljani. 
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posebnem kraju, ki ga izbere Bog, in opravijo daritev. Sprva je ta kraj predstavljal šotor 
oz. tabernakelj, v katerem so Izraelci hranili skrinjo zaveze (v njej pa kamniti plošči z 
desetimi zapovedmi), kasneje se v Jeruzalemu postavi tempelj, ki postane osrednja točka 
judovskega bogočastja in romanj. Iz citata razberemo, da je bilo romanje obvezno le za 
moške. Med romanjem v Jeruzalem so prepevali psalme in zraven prinašali pridelke za 
darovanje v templju. 
V Svetem pismu lahko na več mestih beremo o romanju judov v Jeruzalem nekoč, kar 
beremo tudi v Novi zavezi, ki je sicer brez pomena za judovstvo, vendar nam kljub temu 
prikaže sliko živega romanja pred 2000 leti. O romanju lahko beremo npr. v Lk 2,41-46, 
ki nam pove, da so judje vsako leto na praznik pashe hodili v Jeruzalem v tempelj. Izvemo 
tudi, da je skupaj romala večja skupina ljudi in da so na poti bili peš. Glede na to, da je 
med Jeruzalemom in Nazaretom, od koder je skupina šla, razdalja ok. 150 kilometrov ter 
je hoda za več kot en dan, lahko sklepamo, kako pomembna sta bila romanje in vera v 
tistem času za jude. »Danes telesni napor ni več nujen za doseganje duhovnega prebujanja 
in rasti, nekoč pa je bil neizogibno povezan z dolgimi potovanji. Številni romarji so smeli 
pričakovati vse, od brodoloma do malarije. Navada potovanja v skupini se je verjetno 
razvila iz potrebe po zaščiti pred roparji in naravnimi tveganji pa tudi zaradi izogibanja 
osamljenosti.« (Allen idr. 2012, 275) 
Jeruzalem je bil v času praznikov poln romarjev, ki so prihajali iz vsega Izraela in 
diaspore. To dokazuje tudi Apd 2,1, ki pravi, da so bili na binkošti (šovuot) vsi (judje) 
zbrani na istem kraju. Prebivalcem Jeruzalema je bilo v skladu z izročilom prepovedno, 
obiskovalcem računati prenočnino. Za praznik je bil tempelj poln vernikov, ki so stali z 
ramo ob rami. 
V Mt 26,17-19, Mr 14,12, Lk 22,7 pa vidimo, da je romanje v Jeruzalem v času pashe 
vključevalo pashalno večerjo, ki je tudi danes del praznovanja. 
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2 PASHA 
 
 
»Če bi anketirali jude, bi bila pasha izbrana za najbolj priljubljeni praznik. Praznik izraža 
veselje kot purim,5 je sijoč kot hanuka,6 očarljiv kot šotorski paznik, navdihujoč kot sveti 
dnevi. Noben drugi praznik pa ne vsebuje takšne kombinacije obredne lepote, družinske 
povezanosti, spomladanske živahnosti, posvečenih narodnih spominov in upov, kot je to 
združeno v pashi.« (Bernstein 1950, 57) Pasha, (hebr. פסח – pésah) pomeni »iti mimo« 
oz. tudi »prizanesti«. »Pesah se imenuje tudi hag aavív (praznik pomladi), ker je praznik 
vedno spomladi, in hag amacót (praznik macesa ali nekvašenega kruha), ker se za ta 
praznik pač jé maces.« (Jelinčič Boeta 2010, 161) V slovenščini ga imenujemo tudi 
praznik nekvašenega kruha, praznik opresnikov ali praznik spregleda, kar se navezuje na 
zadnjo izmed desetih nadlog, ki jih je Bog poslal nad Egipčane, ko je pomoril njihove 
prvorojence, spregledal pa je izraelske hiše, ki so bile namazane s krvjo jagnjeta (2 Mz 
12,29-32). 
Pasha je eden izmed treh judovskih romarskih praznikov, kjer se spominjajo izhoda iz 
Egipta, čeprav je zgodovina praznika še daljša. Pasha se začne na predvečer 15. nisána 
po judovskem koledarju in traja osem dni. Praznovanje se začne s posebno večerjo, 
imenovano seder (hebr. red). Praznik traja do 22. nisána, kar sovpada po gregorijanskem 
koledarju približno s koncem marca in začetkom aprila. Zanimivo je, da se je sprva 
praznovala pasha sedem dni, kasneje pa so zaradi nejasnosti datumov judje v diaspori 
podaljšali praznovanje tudi na osmi dan. V teh osmih dneh sta prva dva in zadnja dva 
dneva praznika, preostali štirje so polprazniki.   
O praznovanju pashe poročajo tudi evangeliji. Pasha je pomembna za krščanstvo, saj je 
Jezus Kristus umrl na predvečer pashe, na dan po pashi pa je po prepričanju vstal od 
mrtvih. V spomin na ta dogodek kristjani praznujejo veliko noč. 
 
                                                          
5 Purim – enodnevni praznik, ki se obhaja 14. adarja (februar/marec), judje se na ta dan spominjajo, kako 
jih je kraljica Estera rešila pred genocidom (Est 3,8-9). 
6 Hanuka – je praznik tempeljskega posvečenja, ki se je zgodilo v času makabejskih vojn (2. stol. pr. n. š.). 
Praznik se začne 25. kisleva (november/december) in traja 8 dni. 
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2.1 ZGODOVINA PRAZNIKA 
 
Današnji judje se na ta praznik spominjajo osvoboditve iz egiptovske sužnosti, čeprav je 
praznik obstajal že prej. Prvotno so ga družine praznovale ob prebujanju narave. Je 
praznik pomladi, ko so se ljudje zahvaljevali za nova jagnjeta. Danes se pasha praznuje 
spomladi, ker pa po judovskem koledarju, ki je kombinacija solarnega in luninega 
koledarja, mesec nisán ne sovpada vedno z začetkom pomladi, so dodali prestopno leto, 
ki ima dodatnih trideset dni.  
»Pasha je bila praznik nomadskih ljudstev, ki so ga obhajali ob prvi pomladni polni luni 
(v mesecu nisánu). Darovali so enoletno jagnje moškega spola, da bi si zagotovili 
blagoslov pri čredah. S krvjo darovanega jagnjeta so podmazali podboje hišnih vrat, da 
bodo taka vrata odvračala od njih vsakršno nesrečo in zlo. Jagnjetovo meso, pečeno na 
ognju, pa so pojedli« (Krajnc 1998, 7)  
Tega praznika niso obhajala le nomadska ljudstva, temveč tudi poljedelska. Poimenovan 
je bil kot praznik opresnikov, praznik nekvašenega kruha oz. »Mazzot« in je trajal od 15. 
do 21. nisána. »Jedli so sedem dni samo nekvašen ali opresni kruh, dokler se ni skvasilo 
testo iz nove moke. Dan po soboti (na koncu praznika nekvašenega kruha) je bilo 
darovanje prvega snopa (prim. 3 Mz 23,9-14). Judje so v času kralja Ezekija (približno 
leta 700 pred Kristusom) že obhajali dan opresnikov skupaj s pastirskim praznikom, 
kakor nam poroča 2 Krn 30. Pred praznikom so imeli dneve očiščenja. Ves stari kruh so 
sežgali in jedli le nekvašenega (opresnega).« (Krajnc 1998, 7) Kvas v Svetem pismu nosi 
negativni pomen, je simbol napuha in grešnosti (prim. Oz 7,4). O tem nam sv. Pavel 
govori 1 Kor 5,7-8, prepoved uživanja kvasa med praznikom pa beremo tudi v 2 Mz 
12,15.19 in 5 Mz 16,4.  
Z izhodom iz Egipta dobi predhodni poljedelski praznik nov oz. dodaten pomen, saj se je 
eksodus zgodil na praznik opresnikov in na ta dan se judje še danes spominjajo največjega 
odrešenjskega trenutka v njihovi zgodovini. Kljub novemu pomenu praznika so v 
današnjem obredju ohranjene prvotne značilnosti praznika (jagnje, opresniki, dnevi 
očiščenja, sedemdnevni praznik). 
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2.2 VSEBINA IN POMEN PRAZNIKA 
 
Praznik pashe je spomin na izhod iz Egipta (2 Mz 12-13), ki se je zgodil med leti 1250 in 
1230 pr. n. š. Teh osem prazničnih dni se začne z obredno večerjo t. i. seder, ki 
pripoveduje zgodbo o zgodovini Izraelcev v Egiptu, konec pashe pa ponazarja čas, ko so 
Izraelci z Božjo pomočjo prečkali Rdeče morje, njihovi sovražniki pa so utonili (2 Mz 
14,15-31). V Svetem pismu je ta rešitev napisana v Drugi Mojzesovi knjigi oz. Eksodusu. 
»Že grško ime Exodus – Izhod za to knjigo pomeni, da je njena glavna vsebina izhod 
Izraela iz Egipta. To je bil največji dogodek njegove narodne in starozavezne odrešenjske 
zgodovine … Ker pa se je to zgodilo z Božjo pomočjo, je izhod tudi največji starozavezni 
odrešenjski dogodek. Sveti pisatelj vse reševanje pripisuje Bogu … Bog je poklical 
Mojzesa in ga poslal k faraonu z zahtevo, da pusti ljudstvo na svobodo (6,11; 7,2.15.26 
itd.). Bog je zakrknil srce faraonu (7,14.22; 8,15 itd.), da se je premislil in ni pustil 
ljudstvu oditi iz dežele. Tako se je ob novi nadlogi, ki je prišla nad Egipt, še bolj razodela 
Božja moč. Bog je bil tisti, ki je gnal vzhodni veter, da so se vode Rdečega morja razdelile 
in je šel Izrael po suhem prek morja (14,12-22). Bog je zaviral kolesa bojnih vozil 
Egipčanov, da niso dohiteli Izraela in ga uničili (14,25). Bog je pognal Egipčane v sredino 
morja (14,27-28), da so jih vode zagrnile in niti eden od njih ni preostal. Ob vsem tem je 
Izrael na dlani spoznal, da je Bog z njim in da je z njim zato, da ga rešuje. Noben dogodek 
odrešenjske zgodovine se mu ni vtisnil tako globoko v spomin kot rešitev iz Egipta.« 
(Rozman 1992, 60–61) 
»V judovstvu je dejstvo, da jih je Bog rešil. Z iztegnjeno roko jih je popeljal čez Rdeče 
morje, ob tem pa potopil njihove sovražnike v morskih vodah. V njihovem imenu je delal 
čudeže, to je sprejeta različica. Možnost čudežev je sprejeta v judovski tradiciji. Vendar 
pa vera v čudeže ni nujna za potrditev judovskih doktrin. Kar pa je v nasprotju s 
krščanstvom, kjer z verovanjem v osrednji čudež krščanske vere določajo, če je nauk 
sprejet ali ne. Za jude ni pomembno, če je Bog res delal čudeže v Egiptu. V nobenem 
primeru se to ne dotika osrednjih resnic judovske vere.« (Bernstein 1950, 60–61) Izhod 
vključuje tudi prejetje Postave (2 Mz 19) in prihod v obljubljeno deželo (Joz 2-12). 
Izraelci se tako osvobodijo suženjstva. Popolnoma se osvobodijo s sprejetjem Postave in 
s tem dogodkom spoznajo, da je Jahve edini, pravi Bog. »Vsebina pesaha daje možnost 
za razglabljanje o temeljnih vprašanjih svobode in suženjstva, pa tudi tveganja, izbire, 
upanja, razočaranja, vodenja, stisk in žrtvovanja. Mojzes nenehno navdihuje mnoge, ki 
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se bojujejo za svobodo in proti predsodkom in zatiranju. Med sedersko večerjo pogosto 
razpravljajo o odrinjenosti in podrejenosti v sodobnem svetu ter o možnostih 
osvoboditve.« (Partridge 2009, 296) Pasha ni samo praznik osvoboditve, ampak je tudi 
praznik nastanka naroda. V judovski mistiki in pri prerokih je pasha predstavljena kot 
zaroka med Izraelci, ki so predstavljeni kot žena, in Bogom, pod podobo moža (Jer 2,2; 
Ezk 16,8; Oz 2,16; 11,1sl.) 
Pasha nosi v sebi tudi eshatološko razsežnost, saj postane z izhodom Izraelcev iz 
egiptovske sužnosti simbol mesijanske odrešitve. »Osrednja misel, ki jih je povezovala v 
praznovanju, je bilo Božje odrešenjsko dogajanje, katerega zavest so budili preroki. Zato 
pasha ni bila le golo spominjanje, temveč svojevrstno ponavzočenje Jahvejevega 
zgodovinskega posega in klic k osebnemu notranjemu osvobajanju. Poživljala je upanje, 
da bo v pashalni noči prišel Mesija in dokončno prinesel odrešenje.« (Krajnc 1998, 8) 
 
2.3 PRAZNOVANJE IN OBIČAJI 
 
»Središčni in najbolj slikovit obred pashe, darovanje pashalnega jagnjeta, ne obstaja več. 
Ta ritual se s padcem templja konča. Jagnje je moralo biti ubito na tempeljskem dvorišču, 
nato so celo jagnje spekli, ki ga je nato družina ob obilni večerji pojedla. Velike množice 
romarjev so romale v Jeruzalem za praznik pashe. V templju je imel veliki duhovnik 
urejen sistem ročnega prenašanja, tako da je bil s pečenim jagnjetom priskrbljen celoten 
Jeruzalem. V templju je bilo meso skrbno pripravljeno s strani velikega duhovnika in 
levitov, ti so skrbeli predvsem za čistost priprave. Romarji so jagnje jedli skupaj z 
nekvašenim kruhom in grenkimi zelišči.« (Wouk 1960, 48–49) 
Ker danes templja ni več, je praznovanje pashe drugačno. »Daritve v templju več niso 
možne, zato je namesto na pečenem jagnjetu, sedaj poudarek na nekvašenem kruhu, ki je 
danes najpomembnejši simbol pashe.« (Wright 2012, 54) Priprave na praznovanje pashe 
se začnejo že en dan prej, takrat judje temeljito očistijo hiše in iz vsakega kotička 
odstranijo vse sledi hamec-a. »Pred začetkom iskanja in čiščenja hamec-a glava družine 
izreče blagoslov: 'Blagoslovljen si Ti, Gospod naš Bog, Kralj sveta, ki nas je posvetil s 
svojimi zapovedmi in nam naročil odstraniti kvas.'« (Avidan 1979, 26) Hamec je 
hebrejska beseda za kvas oz. izdelek, ki vsebuje kvas. »Med velikonočnimi prazniki se 
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ne sme jesti ne imeti doma kvasa oziroma prav ničesar, kar ga vsebuje, tudi ne vzhajanega 
testa. Tako se sedaj ne je KRUH, temveč OPRESNIK. V hiši ne sme ostati niti drobtina 
hameca, treba je vse ostanke najti in sežgati. Hamec je mogoče tudi še pred praznikom 
zakleniti ali prodati kakemu gentilu7 ter ga pozneje odkupiti. Vzhajan kruh je hrana 
premožnih in silnih, nekvašen pa je 'kruh stiske', kakršnega so jedli izraelski sužnji v 
Egiptu.« (Unterman 2001, 98) Po obrednem čiščenju hiše, kjer odstranijo vse drobtine 
jedi, ki vsebujejo kvas, se zgodi obred, imenovan pregled hameca; če se pri tem obredu 
še najde hamec, se zažge. »Po tradiciji naj bi se ta običaj razvil iz tega, da judje v času 
odhoda iz Egipta niso imeli časa pripraviti za na pot kruha, ki bi moral še vzhajati. Vseh 
sedem dni torej namesto kruha jedo macót (v ednini macá) oziroma opresnike ali v jidišu 
máces in v ladinu bójus.« (Jelinčič Boeta 2010, 161–162) Nekvašen kruh ima velik 
simbolni pomen. »Nekvašen kruh ali maces je povezan z revščino, je kruh revnih, ubogih 
in zatiranih, ki nimajo časa, da njihov kruh vzhaja in se mora jesti v njegovi najbolj 
preprosti obliki … je eno od človeških primarnih živil in je simbol pristnosti in čistosti. 
Nekvašen kruh, ki ga judje jedo za pasho, saj je simbol začetka duhovne poti (spominja 
na noč, ko so v naglici odšli iz Egipta in krenili na novo pot v njihovi zgodovini).« 
(Steinsaltz 1989) 
»Dan pred pasho se judje umijejo, okopajo in si uredijo pričesko. Na večer pashe pa se 
oblečejo v svečano obleko in tako počastijo praznični dan. Na pasho se mora vsak mož 
zahvaliti svoji družini z darili, kot so oblačila, okraski in dobrotami. Ženske pa pripravijo 
(oz. pomagajo pripraviti) razkošno večerjo.« (Avidan 1979, 27) Judje se izhoda iz Egipta 
spominjajo z obredno večerjo, imenovano seder, ki se zgodi zvečer 14. nisána, pred nočjo 
izhoda. »Beseda seder v dobesednem prevodu pomeni red. To se nanaša na zvrstitev 
obredov, ki se izvedejo na pashalni večer. Takrat se utrdijo družinske vezi in spoštovanje, 
saj se takrat zberejo družine od blizu in daleč.« (Bernstein 1950, 61) Vsa hrana in običaji 
pri sederski večerji imajo poseben pomen ter simbolizirajo življenje Izraelcev v 
suženjstvu; gre za obnovitev lastnih korenin in hkrati za izpolnjevanje Božjih zapovedi. 
»Čas sederske večerje je obdan s svetostjo. Je prva noč, s katero se začne praznik pashe, 
družina se zbere, da se spominja izhoda iz Egipta in se udeleži skupne družinske večerje.« 
(Steinsaltz 1989) Sederska večerja temelji na svetopisemski vrstici 2 Mz 12,8, kjer 
                                                          
7 Gentil – »Nejud, ki ni 'sin zaveze' in je podrejen samo sedmim Noetovim postavam. V starih časih so 
malikovalske gentile sumili, da se vdajajo razvratu in niti malo ne cenijo človeškega življenja.« (Unterman 
2001, 86) 
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vidimo, kaj so morali jesti in da gre tukaj tudi za simbolno ter obredno dejanje. »Pred 
začetkom sederske večerje, ženska iz družine prižge sveče ob tem pa izreče blagoslov: 
'Blagoslovljen bodi Ti, Gospod naš Bog, Kralj sveta, ki nas je posvetil s svojimi 
zapovedmi in nam naročil prižgati praznično luč.' Sveče so postavljene na mizi ali v njeni 
bližini, da jih lahko vsi jasno vidijo med praznično večerjo.« (Avidan 1979, 28) 
Po blagoslovu sveč sledi posvetitev praznika nad kelihom z vinom, ta obred je imenovan 
Kadeš. Sledi umivanje rok in nato namakanje karpas-a (zelenih zelišč) v slano vodo. 
»Pred obrokom jedo zelena zelišča, to je starodavna navada, omenjena že v Mišni in so 
jo prakticirali že v času drugega templja. Namen tega dejanja je spodbuditi apetit pred 
obrokom.« (Steinsaltz 1989) Sledi razpolovitev macesa (nekvašenega kruha) in skritje 
večjega dela.  
Po tem sledi pripoved o izhodu iz Egipta. Kot veleva Božja zapoved, ki jo beremo v 2 Mz 
13,8: »Svojemu sinu na ta dan povej in reci: 'To je zaradi tega, kar je Gospod naredil 
zame, ko sem šel iz Egipta.'« in v 2 Mz 13,14: »In ko te bo jutri tvoj sin vprašal in rekel: 
'Kaj je to?' mu reci: 'Z močno roko nas je izpeljal Gospod iz Egipta, iz hiše sužnosti.'« 
Pashalno večerjo vodi oče, ki pripoveduje dogodke rešitve svojemu sinu, ta pa med 
večerjo svojemu očetu zastavi štiri vprašanja o svoji zgodovini. »Glava družine vodi 
obred v vlogi duhovnika. Prisotni so otroci in njihovo vprašanje: 'Zakaj je ta noč drugačna 
od ostalih?' daje priložnost razložiti obred in njegove značilnosti kot spomin na izhod 
Izraelcev iz Egipta, temu sledi razlaga 4 Mz 26,5-9.« (Foot Moore 1950, 41) 
»Spraševanje med sedersko večerjo je starodavna navada, ki je bila prisotna že v času 
drugega templja, čeprav so se vprašaja skozi čas spreminjala. Sprva so otroci postavljali 
lastna vprašanja, kasneje pa so rabinske avtoritete sestavile vprašanja, ki se še danes 
uporabljajo.« (Steinsaltz 1989) 
Med sederjem se bere Hagadá (velikonočna zgodba):8 »Njen namen je omogočiti vsaki 
družini, da pove zgodbo o rešitvi iz Egipta, kakor je ukazano v Peteroknjižju (2 Mz 13,8). 
Glavnino Hagade sestavljajo biblične izbire, povezane z Eksodusom, zahvalnimi psalmi, 
rabinskimi pridigami in otroškimi pesmicami, ki se pojejo na koncu obroka. Tu so napotki 
za obredno uživanje opresnika in marórja ter zapitje vina iz štirih čaš … Hagadá je 
napisana v opazno preprostem poljudnem slogu in se ogiba znanstvenih zadev. Kljub 
                                                          
8 Hagadá – liturgično besedilo, ki se bere ob sederski večerji, po navadi gre za okrašene rokopise. 
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temu izraža zamisel, da človeka ne odrešuje njegova dejavnost, temveč Bog.« (Unterman 
2001, 95) Hagadá je zraven Svetega pisma najpogosteje tiskana knjiga za jude; njena 
vsebina je zelo raznolika in vsebuje različno stare zapise.  
»Še posebej izpostavljeno število v Hagadi je štirica. V besedilu so štiri vprašanja, štiri 
različne vrste sinov, štirje kozarci vina in štiri vrste hrane, kar je v povezavi z judovskim 
videnjem te številke kot svete številke. V Danielovi knjigi je govora o štirih velikih 
cesarstvih, iz raja izhajajo štiri reke in Ezekiel je v svoji viziji videl kerube.« (Jelinčič 
Boeta 2010, 163) 
Po pripovedi o eksodusu sledi ponovno umivanje rok, tokrat z izrečenim blagoslovom in 
nato blagoslov nad maces-om. Sledi namakanje grenkih zelišč v haróset, priprava 
sendviča iz grenkih zelišč in maces-a ter uživanje večerje. 
Hrana, pripravljena za seder, nosi posebno simboliko, saj spominja na suženjstvo v 
Egiptu. Hrana, pripravljena za seder, je: 
- trije opresniki, ki simbolično predstavljajo kóena, levija in Izrael;9 
- dve jedi: piščančje bedro, ki simbolizira žrtveno jagnje, in jajce, ki simbolizira 
žrtvovanje v templju; 
- marór ali grenke zeli, ki naj bi spominjale na grenko življenje judovskih 
prednikov. »Marór se mora jesti počasi, da se popolnoma občuti njegova 
grenkoba, tako se duhovno prebujajo in prehajajo iz zatiranja v svobodo.« 
(Steinsaltz 1989) 
- haróset, mešanica mletih orehov, jabolk, drugega sadja, začimb in vina, da 
posladka okus po grenkih zeliščih, simbolično spominja na malto, s katero so 
Izraelci gradili faraonova mesta; 
- karpas – zelena zelišča (zelena ali peteršilj);  
- hazéret ali hren kot začimba k mesu. 
Poleg tega morata biti na mizi še kis in sol, ki ponazarjata grenke solze Izraelcev v 
suženjstvu. Pripravljena hrana je naložena na okrašenem pladnju. Odkar v Jeruzalemu ni 
več templja, judje ne jedo več jagnjeta, ki so ga nekoč darovali v templju, na mizi je tako 
                                                          
9 Kóen, levi in Izrael – »Osnovna delitev Judov na kóene ali svečenike, levite (potomce plemena Levi) in 
običajni Izrael. Danes se te razlike izražajo pri obredju v sinagogi, saj smejo nekatere odlomke brati le 
kóeni, ter pri porokah, saj za kóene na tem področju veljajo nekatere omejitve. Drugače od judovstva, ki se 
določa po materi, se te tri kategorije dedujejo izključno po očetu.« (Jelinčič Boeta 2010, 37) 
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samo jagnjetova noga, ki simbolizira pashalno daritev. »Nekoč žrtvena daritev je tako 
postala simbolna, ta obred zajema najdragocenejše spomine in najbolj vzvišena upanja 
judovskega ljudstva, nima samo zakramentalnega pomena, temveč nosi v sebi tudi 
edinstveno in ganljivo lepoto.« (Foot Moore 1950, 41–42)  
Zraven hrane so na mizi tudi vino in štiri čaše: posvetilna čaša, čaša veselja, čaša 
blagoslova in čaša odrešenja. Čaše so znamenja štirih stopenj odrešenja – od izhoda do 
Mesije. Vezane so na štiri glagole iz stavka 2 Mz 6,6-7: izpeljem vas, rešim vas, 
osvobodim vas, vzamem vas. Zraven tega je na mizi tudi peta čaša, imenovana Elijev 
kelih, ki ostane ves čas večerje nalita na mizi in je nihče ne spije, namenjena je preroku 
Eliju, ki se bo vrnil ter prinesel vesti o mesiji. Ta kelih simbolizira mesijansko upanje. Za 
Elijev prihod morajo biti v času večerje odprta vrata. 
Na koncu večerje je na vrsti obred, ki se imenuje afikomán oz. slavje. »To je navada 
Aškenazov, 10  ki je postala splošno sprejeta med vsemi judi, kjer otroci 'ukradejo' 
afikomán, ki je bil pred obredom skrit, ko je čas, da se jé maces, se lahko otrok, ki ga je 
našel, pogaja za nagrado, preden ga vrne.« (Steinsaltz 1989)  
Pred in po večerji judje pojejo zahvalne psalme (Ps 113–118). Končana večerja se 
zaključi z znamenitim stavkom, ki kaže na upanje: »Prihodnje leto v Jeruzalemu.« Ta 
tradicija se je izoblikovala v izgnanstvu, ko so judje v diaspori hrepeneli po domu. 
Molitve, ki se molijo na pashalno soboto, so podobne tistim, ki se molijo ob vsaki soboti 
(šabat), dodane so jim nekatere pesmi, tudi Visoka pesem, ki se navezuje na pomladni 
čas. Po pashalni soboti se začne sedemtedensko obdobje, imenovano omer, ki ga 
imenujemo tudi štetje snopov. 
 
 
 
 
                                                          
10 Aškenazi – judovska etnična skupina, ki izvira iz severne, vzhodne in zahodne Evrope. Pojavi se v času 
srednjega veka in je danes največja judovska etnična skupina. 
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2.4 SVETOPISEMSKA UMESTITEV  
 
Z največjim dogodkom narodne in odrešenjske zgodovine je povezana pasha. Pasha se 
spominja izhoda iz Egipta, rešitev iz hiše sužnosti (2 Mz 14). »Prek izhoda je Izrael v 
Jahveju prepoznal svojega Boga. Z rešitvijo iz Egipta ga je Bog 'privedel k sebi' (2 Mz 
19,5) in Izrael ga je častil kot edinega, pravega in resničnega Boga. To čaščenje se 
razlikuje od vseh drugih religij na svetu. Izraelov Bog se je res odzval na stisko Izraela in 
ga z močno roko rešil iz egiptovske sužnosti. Razodel se mu je kot Bog, ki se resnično 
zavzema za človeka in ga rešuje.« (Rozman 1992, 61) Najpomembnejša oseba pri izhodu 
iz Egipta je Mojzes. »Največji izmed prerokov, ki je videl Boga skozi prosojno, medtem 
ko so ga drugi videli skozi zatemnjeno steklo. Rodil se je obrezan in spremljala ga je 
Božja Navzočnost (šekina).«11 (Unterman 2001, 185) 
Izraelci so v Egiptu živeli štiristo trideset let. Jakob je s svojimi sinovi prišel v Egipt ok. 
leta 1700 pr. n. š. (1 Mz 47,27), izhod iz Egipta pa se je zgodil okrog leta 1250 pr. n. š., 
v času vladavine faraona Ramzesa II. Druga Mojzesova knjiga opisuje dogodke, ki so 
vodili do izhoda iz Egipta. Hebrejci se po mnogih letih življenja v Egiptu znajdejo pod 
jarmom sužnosti (2 Mz 1,8-14). Sveto pismo je edini zgodovinski vir, ki zelo jasno govori 
o naselitvi Hebrejcev v Egiptu. »Egipčanski viri omenjajo primere, ki spominjajo na 
Sveto pismo, ko se je nomadsko pleme iz Kanaana s svojimi čredami preselilo v okolico 
province Gošen, da so kanaanski kralji v času suše pošiljali poslance v Egipt po pšenico, 
da je v času invazije Hiksov v Egiptu mnogo ljudi z zahodno semitskimi imeni prišlo na 
zelo visoke položaje, da so sužnji posebne kategorije po imenu Apiru (ki se kot Habiru 
pojavljajo v mezopotamskih virih – kar vsekakor spominja na ime Hebrejci), kar nakazuje 
na ločen družbeni sloj, gradili faraonova mesta, katerih imena so zelo podobna tistim v 
Svetem pismu, in celo navedbe v zgodbi o odhodu iz Egipta imajo topografske in druge 
primerjave v egipčanskih virih.« (Jelinčič Boeta 2009, 15) 
»V 2 Mz 2,23-25 stopi v ospredje vloga Boga, v treh vrsticah omenjen kar petkrat. Bog 
se zavzame za krike njegovega ljudstva in se spomni na zavezo zemlje in potomstva, ki 
                                                          
11 Šekina - »Božja navzočnost ali imanenca. Šekina se je pogosto rabila samo kot sopomenka Boga, vendar 
so jo nekateri judovski filozofi imeli za ločeno entiteto, bitje svetlobe, ki prihaja v stik s človekom, 
puščavski tabernakelj in prvi tempelj v Jeruzalemu sta bivališči šekine, v drugem templju pa Bog ni 
prebival. Izgnanstvo Izraelcev je povzročilo, da je odšla v izgnanstvo tudi šekina.« (Unterman 2001, 269–
270) 
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jo je sklenil z očaki. Bog se odloči, da bodo Izraelci rešeni.« (Brown 1990, 46) Sledi prvi 
korak, ki vodi do rešitve – Bog se razodene Mojzesu na gori Horeb (drugo ime za goro 
Sinaj, gora v Egiptu) v obliki gorečega grma (3,1-6). Bog Mojzesu razodene svoj načrt in 
ga pošlje v Egipt, da ga bo po njem uresničil. V 3,11 Mojzes pravi: »Kdo sem jaz, da bi 
šel k faraonu in izpeljal Izraelove sinove iz Egipta?« 
»Božji odgovor je tukaj enigmatičen. Pri drugih Božjih naročilih (prim. Gideon v Sod 
6,36-40), je Božje znamenje pokazatelj božanske moči preden se ta pokaže v Božjem 
dejanju, namenjen je spodbujanju osebe, da opravi nalogo. To mesto je v Svetem pismu 
edinstveno v tem, da se znamenje pojavi po samem dejanju. Znamenje je tukaj v. 12b ('ko 
izpelješ ljudstvo iz Egipta, boste častili Boga na tej gori.'). Nekateri znanstveniki pravijo, 
da se znamenje skriva v v. 12a, saj ta razkriva bližino Boga do Mojzesa. V obeh trditvah 
znanstvenikov pa je skupno, da Mojzes v nobenem primeru ne dobi znamenj pred tem 
dogodkom.« (Brown 1990, 46–47) Da si bo pridobil zaupanje Izraelcev, da Bog Mojzesu 
palico, ki se spremeni v kačo, in sposobnost, da se mu roka posuši ter se znova vrne v 
prvotno stanje (3,7-12.16-22; 4,1-17); to ne bo le prepričalo Izraelcev, da mu sledijo, 
temveč se v tem kaže tudi Božja moč. Odlomek, ki opisuje razodetje na gori Horeb, ni 
pomemben le zaradi tega navodila, temveč zato, ker Bog razodene Mojzesu svoje ime: 
Jaz sem, ki sem (JHVH);12 ta dogodek je višek Božjega razodetja v Stari zavezi (3,14). 
Bog se razkrije v prvi osebi po svobodni volji in razkriva neomejeno moč. 
Po poklicu se Mojzes odpravi v Egipt; tam se najprej sreča s svojim bratom Aronom, ki 
mu pride naproti in mu pove za svoje poslanstvo (4,27-28). Aron igra pomembno vlogo 
pri izhodu, prav tako je ena izmed vidnejših osebnosti v času življenja ljudstva v puščavi. 
Aron je kasneje prvi veliki svečenik; v Svetem pismu je opisan kot ljubitelj miru, bil je 
priljubljen med izraelskim ljudstvom in tudi sam Bog mu je bil naklonjen. 
Mojzes in Aron zbereta vse starešine Izraela in jim povesta o Božjem načrtu zanje ter jim 
pokažeta čudežna znamenja (palica in posušena roka). Ljudstvo jima je verjelo (4,29-31). 
Sledijo pogajanja s faraonom, kjer Mojzes in Aron prosita vladarja Egipta, da osvobodi 
Izraelce. Faraon njuni prošnji ni naklonjen in jo zavrne ter naloži Izraelcem še več dela 
                                                          
12 JHVH – »The etymology of the name Yahweh is disputed. It is surely a form of verb 'to be' (hāyâ) and 
probably the causative form, 'Cause to be, create'. Some scholars suggest that it is a shortened form of a 
sentence name, '(God who) creates (the heavenly host)'.« (Brown 1990, 47) 
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(5,1-5). Kljub neuspehu Bog Mojzesa znova pokliče in znova potrdi njegovo poslanstvo 
(6,2-8).   
Da bi faraon izpustil Izraelce, se nad Egipt zgrne deset nadlog, z namenom, da bi 
prepričale faraona o Božji moči. Med posameznimi nadlogami faraon večkrat da 
dovoljenje Izraelcem, da lahko odidejo iz egiptovske dežele, vendar mu Bog zakrkne srce 
in si vedno znova premisli. »Da Bog zakrkne faraonovo srce kaže, da so tukaj izvzeta 
človeška dejanja, da v ospredje vstopi Božji nadzor nad dogodki. Na drugih mestih pa 
lahko beremo tudi: 'faraonovo srce se je zakrknilo' (prim. 2 Mz 8,15; 9,7), ki pa kaže na 
človeško svobodo in na drugačen način prikazuje človeško-Božji odnos.« (Brown 
1990,47–48) 2 Mz 7-14 poroča o desetih egiptovskih nadlogah (voda se spremeni v kri, 
žabe, komarji, muhe, kuga, tvori, toča, kobilice, tema, smrt prvorojencev), ki so kazni za 
faraona in hkrati pokazatelji Božje moči. Odločilna je zadnja nadloga – smrt 
prvorojencev. Bog napove še zadnjo nadlogo Mojzesu in mu da navodila, kako naj se 
Izraelci obvarujejo pred njo. Ta dogodek se zgodi v okviru praznika pashe, ki je bil takrat 
še praznik opresnikov. Bog naroči, naj si vsaka hiša priskrbi jagnje (samec, star eno leto). 
Štirinajsti dan meseca abíba/nísana naj to jagnje zakoljejo, s krvjo naj namažejo podboje 
in naddurje pri hišah. Tisto noč naj jedo pečeno meso, opresnike (nekvašen kruh) in 
grenka zelišča. Jedo naj pripravljeni na odhod. Bog napove, da bo ubil vsakega 
prvorojenca, tako človeka kot živine, šel pa bo mimo hiš, ki bodo namazane s krvjo. Bog 
jim zapove, da naj ta dan praznujejo kot praznik – tako je pasha, v pomenu, kot ga 
poznamo danes, postala praznik po Božjem navodilu. Bog jim zapove, da naj sedem dni 
(od štirinajstega do enaindvajsetega dneva) jedo nekvašen kruh in naj že prvi dan 
odstranijo ves kvas iz svojih hiš; prvi in sedmi dan naj bo sveti shod ter naj na ta dva 
dneva ne počenejo ničesar (12,1-20; 13,6-8). V Eksodusu lahko beremo tudi zakon o 
prvorojencih, kar pomeni, da je treba vse prvence živine darovati Bogu (13,1-16), ta 
zakon se danes več ne izpolnjuje, zaradi odsotnosti templja. Mojzes in Aron sta navodila 
posredovala Izraelcem, ki so tako tudi storili (12,21-28). Sledila je deseta nadloga in res 
so pomrli vsi prvorojenci Egipčanov ter prvorojenci živine (12,29-30). Po tej nadlogi je 
faraon dovolil, da Izrael zapusti Egipt in ga odreši sužnosti (12,31). 
Izhod iz Egipta ali t. i. eksodus pa še ni zaključen s faraonovim dovoljenjem za odhod. 
Ko Izraelci odidejo, si faraon znova premisli in za njimi pošlje bojne vozove ter konjenike 
(14,5-9). Egipčani dohitijo Izraelce pred Rdečim/Trstičnim morjem (zaliv Indijskega 
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oceana med Afriko in Azijo, med Sinajskim polotokom, Akvabaškim zalivom ter 
Sueškim zalivom). Prestrašeni Izraelci se jezijo na Mojzesa, ta pa po Božjem delovanju, 
ki se razodeva preko njega, loči vode morja in Izraelci lahko po suhem prečkajo morje. 
Egipčani Izraelcem sledijo preko morja, vendar ko so Izraelci znova na kopnem, se vode 
zgrnejo nadnje in prav vsak Egipčan utone. Ko vidijo Izraelci mrtve Egipčane na obrežju 
morja, znova zaupajo Bogu in njegovemu služabniku Mojzesu (14,15-31). Sveto pismo 
zaključi pripoved o največjem odrešenjskem dogodku v zgodovini Izraelskega naroda s 
hvalospevom (15,1-18), ki obravnava tematiko čudežne rešitve, ki so je bili deležni z 
Božjo močjo. Z eksodusom niso bili le osvobojeni, ampak je to tudi trenutek nastanka 
naroda (prej so bili rod oz. pleme).  Prej imenovani Hebrejci sedaj postanejo Izraelski 
narod. 
Prav zaradi pomoči in naklonjenosti, ki so je deležni od Boga v dogodkih, ki so vodili do 
izhoda in v izhodu samem, je pasha praznik veselja ter radosti. Judje se veselijo Božje 
naklonjenosti. 
Tako je v Svetem pismu opisan dogodek, ki se ga judje danes spominjajo ob praznovanju 
pashe, zraven tega je v Svetem pismu opisanih še več določil, ki zadevajo praznovanje 
pashe. V 2 Mz 23,14-15; 3 Mz 23,5-8; 4 Mz 9,1-5 se ponovijo zapovedi o praznovanju 
pashe, ki so zapovedane že pri izhodu iz Egipta. 4 Mz 28 dodaja, kakšne daritve se naj 
darujejo na ta praznik, jagnjeta, ovni in junci se darujejo za ognjeno in žgalno daritev. 
Prav tako je omenjena jedilna daritev, za katero naj darujejo olje z moko, in pa pitna 
daritev. 5 Mz 16,5-7 dodaja, da je treba darovati daritev na kraju, ki ga izbere Bog.  
Če primerjamo odlomka 2 Mz 12,1-11 in 3 Mz 23, 9-22, ugotovimo, da gre za drugačno 
obhajanje pashe. Pasha se skozi zgodovino ni obhajala enako, zato v Svetem pismu 
opazimo razlike med zapisi, saj so ti nastali v različnih obdobjih (3 Mz je nastala pred 2 
Mz). Tako skozi Sveto pismo spoznamo razvoj oblikovanja pashe. Potrebna je tudi 
primerjava in razlikovanje pashe ter praznika nekvašenega kruha v Svetem pismu. Če 
primerjamo citata 3 Mz 23,5-6 in 4 Mz 28,16-17, lahko rečemo, da gre za dva različna 
praznika, ki sta bila kasneje združena, kar vidimo v Lk 22,1. 
»Vprašanje, ki se sedaj poraja, je, kako je sploh prišlo do te družitve, ter seveda, kdaj je 
do tega prišlo. Po poročilu Georgea (Für das Passahfest: George, Feste, 222–258), naj bi 
bil to na samem začetku en praznik, ki se je kasneje razdelil na dva. Razlog tega naj bi bil 
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v tem, da se je po eksilu spremenilo računanje časa. Pred to spremembo se je začel dan 
na večer, kar so nato spremenili na nekoliko bolj razumen začetek dneva, to se pravi na 
jutro. Pashalni večer je tako sprva spadal k prvemu dnevu sedemdnevnega praznovanja, 
po spremembi pa se je tako začel prvi dan prvo jutro po tem, tako da je bil opravljen 
pashalni večer, večer pred tem, na dan prej. To je spremenilo ves izračun, da je po 
izračunu trajal pravzaprav 8 dni in nič več 7, čeprav se je v teoriji dalo še vedno razumeti 
to kot 7-dnevno praznovanje. Zato je tudi na vseh mestih v Stari zavezi označeno oboje 
kot ločeno, torej pasha oziroma pashalni večer ter praznik nekvašenega kruha (ki je trajal 
sedem dni po prazniku pashe). Kasneje pa je bil ponovno združen, kar se kaže tudi v Novi 
zavezi (glej Lk 22,1). (Kilchör 2013, 341–342)« (Zakladnica teološkega hrčka 2014) 
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3 PRAZNIK TEDNOV 
 
 
Drugi judovski romarski praznik je šavuot (hebr.: שבועות). Ime dobesedno pomeni tedni, 
zato ga imenujemo praznik tednov. Naslednje poimenovanje zanj je pentakost, ki v 
grščini pomeni petdeset, v slovenščini pa ga imenujemo binkošti. »V Drugi Mojzesovi 
knjigi (34,22) se praznik imenuje hag ašvuót, torej praznik tednov, nekaj poglavij pred 
tem (23,16) pa hag akacír, torej praznik žetve, kar se zdi, da je izraelska tradicija prevzela 
že od prvotnih prebivalcev Kanaana (območje med Arabsko puščavo, Anatolijo, 
Perziskim zalivom in Sinajskim polotokom), ki so tam živeli še pred prihodom dvanajstih 
plemen Izraela.« (Jelinčič Boeta 2010, 169) Praznik je med judi znan tudi kot Jom Matan 
Tora (dan, ko je bila dana Tora na gori Sinaj). 
Praznuje se petdeseti dan (sedem tednov) po pashi, in sicer, 6. (oz. v diaspori 7.) sivana. 
Po gregorijanskem koledarju se praznuje konec maja in takrat se slavi prejem Postave. 
Lahko bi rekli, da praznik tednov na neki način dopolnjuje pasho. Do praznovanja v dveh 
različnih datumih je prišlo, ker se saduceji in farizeji dolgo niso mogli zediniti o točnem 
datumu, saj sta obstajala dva koledarja. »Privrženci rabinskega izročila so imeli disput z 
ločinarji, kakor so karaiti,13 ki so določili, da mora biti praznik vedno v nedeljo – v skladu 
z dobesedno razlago, po kateri pride šavuot, petdeset dni po 'dnevu po šabatu' (3 Mz 
23,16).« (Unterman 2001, 269) Besedo šabat v tem citatu lahko razumemo tudi kot teden, 
ne samo kot soboto, ki je v judovstvu Gospodov dan. Sedemtedensko obdobje med tema 
dvema praznikoma imenujemo omer (štetje snopov). To obdobje se začne dan po pashi, 
16. nisána in traja devetinštirideset dni, petdeseti dan je praznik tednov. »V času templja 
so snopi ječmena, za omersko daritev, bili žeti na slovesni ceremoniji na večer 16. nisána, 
ponoči so pripravili jedilno daritev iz ječmena, ki so jo nato zjutraj darovali na 
tempeljskem oltarju. Štetje omer-ja (hebr. Sefirat ha–omer), ki je bilo sprva povezano s 
tempeljskimi darovanji, je dobilo globlji pomen v kabali14 in se zato vsak dan molijo 
posebne molitve kabalističnega in mističnega značaja. S tem to obdobje postane čas 
priprave in duhovnega očiščenja, katerega namen je, da se tisti, ki so bili rešeni iz Egipta 
                                                          
13 Karaiti – judovska ločina, ki jo je ustanovil Anan Ben David v 8. stol. in v njej zbral nasprotnike 
rabinskega judovstva. Verjamejo v preseljevanje duš in so nagnjeni k askezi. Danes jih je preostalo le še 
nekaj tisoč. 
14 Kabala – judovski filozofski in verski nauk, ki je prežet z mistiko, značilna sta ezoterika ter okultne 
razlage. 
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(v globljem smislu: tisti, ki so 'rešeni' podrejenosti materialnim stvarem), povzpnejo še 
na višjo raven in dosežejo vrh – prejetje Postave na šavuot. Omer tako vsebuje dva vidika. 
Prvi predstavlja občutek bolečine zaradi grešne duše in oddaljenosti od Boga, drugi pa 
predstavlja občutek, da se vsak dan v tem obdobju približujemo Bogu in srečanju z njim.« 
(Steinsaltz 1989) Gre za lastno pripravljanje in izboljšanje nas samih, da smo vredni 
prejetja Postave, ki nam jo Bog vsako leto na praznik tednov znova podarja. 
 
3.1 ZGODOVINA PRAZNIKA 
 
Tako kot pasha ima tudi praznik tednov svoje korenine že pred dogodki, ki se jih danes 
spominjajo na ta praznik. Izraelci so praznik prevzeli od ljudstev, ki so živela na območju 
obljubljene dežele. Prvotno je praznik slavil prebujanje narave in je bil hkrati praznik 
veselja. Praznik tednov sovpada s prvotnim praznikom žetve (hag akacír) oz. z dnevom 
prvih plodov (Jom abikurim, 4 Mz 28,26). Praznik se je obhajal v templju, kjer so se 
odvijale različne daritve (3 Mz 23,15-21). »Kmetje so v svetišče prinašali poljedelske 
daritve, kot znamenja hvaležnosti za Božje blagoslove.« (Avidan 1979, 34)  
»V času Talmuda se je razvila tradicija, da je na ta dan Bog Mojzesu predal Toro z 
desetimi zapovedmi na gori Sinaj in praznik je dobil še eno ime, in sicer dan, ko nam je 
bila dana Tora.« (Jelinčič Boeta 2010, 169) Danes sta praznik žetve in praznik tednov 
združena. »Rabini so z analizami besedil ugotovili, da so se dogodki na Sinaju zgodili 
petdeseti dan po pashi. Tako je spomladanski praznik poljedelcev postal tudi praznik 
razodetja na Sinaju. Danes so elementi prvotnega poljedelskega praznika v senci praznika 
tednov, saj se judje za ta praznik predvsem spominjajo prejetja Postave.« (Wouk 1960, 
53) Že iz 2. stoletja pr. n. š. najdemo dokaze, da so judje povezali prejetje Postave s 
praznikom žetve. Vendar ni trdnih dokazov, da sta bila praznika že združena pred 3. 
stoletjem po n. š., čeprav lahko obstaja možnost, da je povezava zgodnejša. Da so v prvih 
letih našega štetja že slavili dan, ko jim je bila podarjena Postava, lahko vidimo iz Svetega 
pisma, saj opazimo vzporednice med Apd 2,1-4 in 2 Mz 19,16-19. V obeh delih beremo 
razodevanje Boga na podoben način (nevihta, ogenj) in po tem lahko sklepamo, da je imel 
praznik takšno vsebino, kot jo ima danes. 
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3.2 VSEBINA IN POMEN PRAZNIKA 
 
»V templju so darovali omer ali snop mladega ječmena drugi dan pesah oziroma 'dan po 
šabatu' (3 Mz 23,11). Po tej daritvi se je smelo uživati nove žitne pridelke. Naslednjih 
sedem tednov so šteli vsak dan do šavuota, ki pride petdeseti dan. To štetje, ki se je 
ohranilo do danes, predstavlja vzpon Izraelcev po devetinštiridesetih stopnicah iz globin 
duhovne nesnage v Egiptu. Naposled so dosegli raven čistosti, ki jo ponazarja izročitev 
Tore na Sinaju, ta pa se je zgodila za šavuot.« (Unterman 2001, 276)  
Na ta praznik se spominjajo prejetja Postave na Sinaju. »Dogodek je v judih vzbudil 
veselje in poetično inspiracijo. Domišljijske legende z moralnim pomenom nam lahko 
več povedo o duši judovstva kot sistematična dejstva. Npr. midraš pravi, da ko so bile 
izrečene prve besede desetih zapovedi: 'Jaz sem Gospod' (2 Mz 20,2a), je vsa zemlja 
obstala. S tem je rabin želel povedati, da se je zgodil dogodek, ki bo spremenil svet. 
Pravijo tudi, da so se te besede hkrati izrekle v sedemdesetih jezikih. S tem so želeli 
pokazati, univerzalni značaj dekaloga, ki je namenjen celotnemu človeštvu, ne le judom.« 
(Bernstein 1950, 83) Praznik ima veliko moralno in etično vrednost, saj se s pripravo na 
ponovno prejetje Postave v nas vzbuja občutek odgovornosti, ki jo imamo do Boga, do 
sebe in navsezadnje do bližnjega. To pripravljanje samega sebe je zelo pomembno, saj 
Postava vsebuje zakone, ki človeka držijo na poti moralnega življenja. »Tora je obstajala 
že pred nastankom sveta. Bog jo je uporabil kot orodje in načrt za stvarjenje. Še preden 
je bila dejansko dana, so jo hranili Očaki. Ob razodetju Mojzesu na Sinaju je Bog odstranil 
nesnago kače iz Izraela s tem, da je dal človeku Toro. Če je Izraelci ne bi sprejeli, bi svet 
nehal obstajati, kajti stvarjenje je bilo odvisno od tega dogodka. Vendar Tora nosi krinko 
zgodb in zapovedi. Notranji pomen, 'duša' torej, je dosegljiv samo tistim, ki dojamejo to 
mistično simboliko. Dokončno in popolno razkritje notranjega pomena Tore pa bo moralo 
počakati na prihod Mesije.« (Unterman 2001, 288) 
Značilnost praznika tednov je študij Postave. Ker je po judovski tradiciji Mojzes dobil 
Postavo ponoči 6. sivana, judje to noč preživijo budni in vso noč berejo Postavo. Judje 
verjamejo, da je vsakdo, ki študira Postavo, obvarovan angela smrti in nima človeških 
nagnjenj k slabemu. 
Zaveza, ki jo sklenejo Izraelci z Bogom na gori Sinaj s sprejetjem Postave, kaže na idejo 
o izvoljenem ljudstvu. »Zamisel, po kateri naj bi bili za božje razodetje izmed narodov 
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sveta izbrani judje, je možno najti že pri Božji zavezi z Abrahamom (1 Mz 15) ter pozneje 
z Mojzesom in Izraelci (2 Mz 19).  Izrael naj bi bil kot 'kraljestvo svečenikov in svet 
narod' postal luč gentilov (Iz 60,3). Judovsko ljudstvo je bilo izbrano spričo božje 
ljubezni, vendar tudi zato, ker je sprejelo Boga in Njegovo Toro.« (Unterman 2001, 119) 
Če judje razumejo pasho kot zaroko med Bogom in Izraelom, je praznik tednov poroka 
med njima, sklenjena z zavezo na gori Sinaj. 
S sklenitvijo zaveze na Sinaju se med Izraelci trdno zasidra monoteizem, ki prej še ni 
obstajal. »Ostaja dejstvo, da ta osnovna verska novost, monoteizem, predstavlja 
svojevrsten izraelski pojav, ki ne kaže nobenega pravega sorodstva z okoliškim svetom. 
Strokovna literatura je v preteklosti sicer iskala velik pomen za splošen nastanek 
monoteizma v verski reformi v Egiptu, ki jo je izvajal Amenofis IV. ali Ehnaton (14. stol. 
pr. n. š.), vendar je pomen te reforme močno pretiran. Nova monoteistična vera je bila 
osnovana na ideji Jehove kot vesoljnega božanstva na eni strani in specifičnega 
nacionalnega boga na drugi strani, kjer zaveza ni le zveza z izbranim ljudstvom, ampak 
vsebuje polno razvito družbeno in moralno sporočilo, tako jasno izraženo v desetih 
zapovedih.« (Jelinčič Boeta 2009, 15–16) 
 
3.3 PRAZOVANJE IN OBIČAJI 
 
Tako kot pri pashi se morajo judje zvečer pred praznikom tednov okopati in urediti. Na 
praznični dan se lepo oblečejo in ga tako počastijo. Možje obdarujejo svoje bližnje z 
različnimi darili (vse to naredijo tudi za šotorski praznik). V noči 6. sivana judje berejo 
Postavo, saj verjamejo, da jim jo Bog na ta način na novo podarja. »To ima podlago v 
neki midraški15 zgodbi: Izraelci predolgo spijo in jih mora zbuditi Mojzes. Kabala je 
poudarjala, kako pomemben je ta nočni obred, in obstajajo poročila o mističnih 
razodetjih, ki so se zgodila med njim. Kabalisti so ga razumeli kot pripravo svatbenih 
oblek za duhovno poroko med Izraelci in Bogom.« (Unterman 2001, 269) Branje Postave 
zaključijo z romanjem k Zahodnemu zidu. 
                                                          
15 Midraš – je homiletična metoda, s katero se razlaga Sveto pismo. Z njo se besedilo razlaga drugače od 
dobesednih pomenov. Midraš je ime zbirk, ki vsebujejo takšne komentarje k Svetemu pismu. Pri ustvarjanju 
midrašev se išče globlji pomen besedila. 
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Obredje praznika tednov se odvija tudi v sinagogah. Sinagoge in domovi so za ta praznik 
bogato okrašeni z zelenjem in cvetjem. Z okrasitvijo se spominjajo gore Sinaj, ki se je 
olepšala ob Božjem razodetju, običaj pa je ostal še iz časov, ko je bil ta dan izključno 
poljedelski praznik. Molitve, ki se odvijajo v sinagogi na praznični dan, so zelo podobne 
tistim, ki se molijo ob pashi in sukotu, razen dodatkov, ki govorijo o predaji Postave. 
»Glavna tema praznika je prejetje desetih zapovedi, s katerimi Izraelci dobijo svoje 
zakone, poslanstvo, usodo. To postane njihova ustava, ki jo imajo kot samostojen narod. 
Za ta praznik se bere tudi Rutino knjigo, kjer je osrednji lik te idilične zgodbe gentil. Kako 
je lahko usklajena takšna široka strpnost z očitnim partikularizmom Postave? Zgodba 
pravi, da je bila Ruta Maobka,16 ki se je poročila s sinom Izraelke Naomi. Po njegovi 
smrti Naomi pošlje Ruto nazaj v rodno deželo, vendar je Ruta ne zapusti in sprejme 
starkino vero. Ruta je prednica kralja Davida in iz tega rodu bo prišel mesija. Tako ima 
lahko tudi nekdo, ki je nejud oz. prozelit17 veliko vlogo v judovski zgodovini in upanjih.« 
(Bernstein 1950, 77–78) To, da je Ruta sprejela vero in tako postala pomemben faktor v 
rodu, ki vodi do mesije, je ena od možnih razlag, zakaj se na ta dan bere Rutina knjiga. 
Druge razlage pa trdijo, da se bere zato, ker se zgodba odvija v času žetve oz. zato, ker je 
na šavuot umrl kralj David, Rutin potomec. 
Zraven molitev in branja Rutine knjige se bere v sinagogah na ta praznik deset zapovedi, 
kjer se Bog razodeva Izraelcem. Ob branju dekaloga18 judje stojijo in se spominjajo 
dogodkov na Sinaju.  
Vsaka ženska na večer praznika tednov pripravi posebno večerjo. Za praznik tednov pa 
je značilen še en običaj. »Razvilo se je tudi izročilo, da se na ta dan pripravlja in jé stvari, 
ki so narejene iz mleka. Sefardi19 delajo posebne kolače z mlekom in rozinami, ki se 
imenujejo Monte di Sinaj« (Jelinčič Boeta 2010, 170) Simbolika imena tega posebnega 
kolača je tukaj precej preprosta. »Značilne so tudi jedi iz medu. Med tradicionalne jedi 
spadajo sirove palačinke 'blintses' in skutina torta. Za praznik tednov jedo tudi sveže sadje 
(še posebej tisto, ki zraste v Izraelu), kar spominja na prvotni praznik.« (Avidan 1979, 
34) Pred večerjo prižge žena iz družine par sveč in zraven recitira blagoslov. Pri večerji 
                                                          
16 Maobci – ljudstvo, ki je v prvem tisočletju pr. n. š. živelo na območju SZ Jordanije. Pogosto so bili v 
sporu z Izraelci. Bili so pogani, za katere je bilo značilno tudi žrtvovanje ljudi. 
17 Prozelit – spreobrnjenec, nekdo, ki sprejme judovsko vero. 
18 Dekalog – drugi izraz za deset božjih zapovedi. 
19 Sefardi – judje z Iberskega polotoka, ki so se po izgonu razselili po svetu, judovskim skupnostim so 
prinesli visoko razvito omiko in izročilne obrede, šege, glasbo. 
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morajo biti sveče postavljene na mesto, kjer jih lahko vsi vidijo. Med večerjo se izvede 
tudi posvetitev vina in kruha, vsi prisotni morajo nato vino in kruh zaužiti. 
»Na šavuot se v krogih liberalnih in reformiranih judov odvijajo tudi zakramentalni 
obredi, ki so nadomestili tradicionalni obred bar in bat micva, pri katerem otrok postane 
sam odgovoren za svoja dejanja in enakopraven član liturgične skupnosti.« (Wright 2012, 
58) 
 
3.4 SVETOPISEMSKA UMESTITEV 
 
Temelj svetopisemske utemeljitve praznika tednov beremo v 2 Mz 19-20. Gre za 
dogodke, ki so se zgodili po izhodu iz Egipta. Po izhodu so Izraelci v puščavi sklenili 
zavezo z Bogom. Ta dogodek je za jude prav tako pomemben kot Eksodus. 
V 19. poglavju beremo, da so Izraelci tri mesece po izhodu v Sinajski puščavi, pred goro 
Sinaj (19,1-2). »Lokacija Sinaja iz svetopisemskih besedil ne more biti točna, saj goro v 
Maroku, Jebel Musa 20  imenujejo Sinaj že iz Bizantinskih časov. Starodavna 
svetopisemska poezija pa nakazuje, da je bila Božja gora južno od Kanaana in govori o 
poti z juga (5 Mz 33,2; Sod 5,4; Ps 68,8-9).« (Brown 1990, 51) Bog da povod za zavezo 
in preko Mojzesa da navodila Izraelcem, kako se naj pripravijo na sklenitev zaveze (19,3-
8). Bog želi, da je Izrael kraljestvo duhovnikov21 in svet narod (19,6). »Sinajska zaveza 
je obojestranska zaveza, ki bo sklenjena med dvema partnerjema, med Bogom in 
ljudstvom, ki mora izraziti privolitev (v. 8). V vrsticah 10-11 Bog napove svoje razodetje 
oz. teofanijo pred ljudstvom. Vrstice 10-15 vsebujejo drugi Božji govor, v katerem Bog 
Mojzesu posreduje natančna navodila glede priprave ljudstva na sklenitev zaveze. Gre za 
liturgično pripravo, saj se mora ljudstvo posvetiti in oprati svoja oblačila, kar pomeni, da 
se mora pripraviti na srečanje s Svetim, z Bogom. Besedilo poudarja hierarhično strukturo 
razporeditve skupin ljudstva na gori Sinaj: obstaja neka meja, do katere lahko pride 
ljudstvo in preko katere gredo lahko le Mojzes, Aron in njegovi sinovi ter starešine … 
                                                          
20 Jebel Musa – gora, visoka 842 metrov, ki leži na najsevernejšem delu Maroka, ob Gibraltarju. Njeno ime 
pomeni Mojzesova gora. 
21 Kraljestvo duhovnikov - »'Kingdom of priests' in v. 5 is unclear; semantically parallel to 'holy nation,' it 
probably means sacred among the nations, as priests are among the people. Yahweh hasdefeated the great 
power Egypt and its gods and has brought them to saftyof his precincts. If Israel accepts Yahweh as their 
God, they will belong to the only God.« (Brown 1990, 52) 
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Bog zelo natančno določa tudi čas, v katerem naj ljudstvo pride k njemu na goro: ko 
zadoni ovnov rog (v. 13).« (Palmisano 2014, 76)  
Pomembno svetopisemsko mesto je 2 Mz 19,16-25. Tu se Bog razodene Izraelcem skozi 
grmenje, bliskanje in kot gost oblak nad goro Sinaj. Na podoben način se Bog razodeva 
tudi na drugih svetopisemskih mestih (prim. 2 Mz 15,8.10; Ps 18,6-19; 29; 77,16-20). Ta 
oblak je simbol prisotnosti Boga, ki se obenem skriva in razkriva. »V vrstici 19 je rečeno, 
da je ljudstvo videlo, kaj se je zgodilo, in da je rog močno zadonel. Takšen opis izraža, 
da je ljudstvo slišalo glas Boga, ki je govoril z Mojzesom. Celo dogajanje je opisano zelo 
slikovito in dramatično.« (Palmisano 2014, 77) V razodetju Boga celotnemu ljudstvu 
lahko vidimo posebnost izraelskega naroda in še en dokaz, da so zares izvoljeno ljudstvo. 
»Da bi postali Božje ljudstvo, se morajo Izraelci svobodno odločiti za to. Dogovor je 
sestavljen v tradicionalnem svetopisemskem sistemu – poslušnost in držati se zaveze. 
Zaveza je svetopisemski izraz za zapriseženo soglasje med osebami, običajno ustno.« 
(Brown 1990, 52)  
»Zaveza na Sinaju je ena od vrste različnih zavez, ki ima vzporednice z drugimi zavezami 
v starem bližnjevzhodnem svetu; na primer v hetitski vazalni zavezi oz. pogodbi so 
dolžnosti naložene vazalom, ki potrjujejo zavezo s prisego, in potem so blagoslovi in 
prekletstva posledice poslušnosti in nepoštenosti. Zavezni odnos je odvisen od obnašanja 
vazala in se lahko ohrani samo, če vazal izpolnjuje prisege. Da svetopisemska formulacija 
sledi temu vzorcu, je posreden dokaz, da tudi ona izvira iz drugega tisočletja pr. n. š.« 
(Freedman, Miano 2003, 7–8) Da je Sinajska zaveza res temeljila na takšni formulaciji, 
pričata tudi Ps 89,30-32 in 1 Kr 9,6-9. Sinajska zaveza se prav tako povezuje z obljubo 
dano Abrahamu (2 Mz 19,6; 23,22-23; 34,12), skupne imajo tri elemente: obljubo zemlje, 
obljubo potomstva in obljubo, da bodo po njih drugi narodi iskali Božje blagoslove. 
Mojzes na gori prejme Postavo, del tega je tudi deset Božjih zapovedi (2 Mz 20,1-17), 
skozi njih se razodeva Bog. Zraven tega mesta se v Svetem pismu dekalog pojavi samo 
še enkrat, in sicer v 5 Mz 5,5-22.22 Poleg desetih zapovedi prejmejo preostalo zakonodajo, 
imenovano Knjiga zaveze (2 Mz 20,22-23,33), ki daje Božja navodila glede oltarja, 
                                                          
22 5 Mz 5,5-22 - »The Decalouge is also found in Deut 5,5-22 with sight changes; Deut gives a different 
reason for the observance of the sabbath and in the last commandment places the neighbor's wife before the 
neighbor's house. The numeration of the commendments differs slightly in the tradition; Anglican, Greek, 
and Reformed traditions reckon the prohibitions against false worshipas two, the Lutheran and Roman 
Catholic traditionscount them as one and divide the last commendment.« (Brown 1990, 52) 
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sužnjev, uboja, poškodb in ran, tatvine živali, glede prestopkov, kjer se terja odškodnina, 
skrunjenja devic ter vsebuje verske in moralne zakone, določbe o prvinah in prvorojencih, 
pravičnosti ter dolžnosti do sovražnikov, glede sobotnega leta in sobote. Daje navodila 
glede praznikov, omenjen je tudi praznik žetve, ki je predhodnik kasnejšega praznika 
tednov (2 Mz 23,16). Sledijo še obljube in priporočila pred vstopom v obljubljeno deželo. 
»Zapovedi in zbirka zakonov, ki sledi zapovedim, odkrivajo pedagogiko Boga, ki najprej 
reši in osvobodi svoje ljudstvo, šele nato pa mu razodene zapovedi, ki jih je potrebno 
izpolniti. Poleg tega je poudarjeno, da je Bog dal vse zapovedi le po večkratni izrecni 
privolitvi ljudstva. Tako so zapovedi v svojem bistvu 'zakon svobode', ki je bil dan 
ljudstvu, da bi moglo ohranjati in gojiti svobodo, ki mu jo je Bog zastonjsko podaril in da 
bi mu v svobodi služilo.« (Palmisano 2014, 89) V 24. poglavju sledi sklenitev zaveze. 
Ker je ljudstvo sprejelo Božje zakone, Mojzes na gori ta navodila tudi zapiše po Božjih 
besedah (24,1-4a). Nato je Mojzes postavil oltar za žgalno daritev, žrtvoval junce za 
mirovno daritev Bogu, vzel je kri in pol zlil v skodele, pol pa na oltar. Nato je prebral 
knjigo zaveze ljudstvu in ga poškropil s krvjo z besedami: »Glejte, to je kri zaveze, ki jo 
je Gospod sklenil z vami po vseh teh besedah.« (24,8) S tem se konča besedilo o sklepanju 
zaveze na Sinaju. »Ta zaveza je pogodba med Bogom in človekom. Človeku so naložene 
zapovedi, po katerih mora odslej živeti, če hoče ostati zvest zavezi, Bog pa si izbere 
Izraelce kot svojo posebno lastnino.« (Einspieler 1997, 36) Zaveza je torej odnos ljubezni 
med Bogom in človekom in zato na praznik tednov judje izražajo hvaležnost za ta odnos, 
ki so ga utrdili s prejemom Postave. 
Navodila za praznovanje praznika tednov so dana v 3 Mz 23,15-22 in velevajo, da se naj 
praznik slavi sedem tednov po pashi. Petdeseti dan naj darujejo jedilno daritev; darovati 
je treba dva hleba v daritev primikanja,23 sedem enoletnih brezmadežnih jagnjetov, junca 
in dva ovna za žgalno daritev, naj darujejo kozla za greh in dve enoletni jagnjeti za 
mirovno daritev. Ta dan naj bo sveti shod in naj se ne opravlja nobeno hlapčevsko delo. 
Pri žetvi naj ne požanjejo čisto do konca, naj nekaj pustijo revežu. Določba glede praznika 
tednov se znova ponovi v 3 Mz 28,26-31 in v 5 Mz 16,9-12, kjer dodaja, da je to praznik 
veselja in spomina na suženjstvo v Egiptu ter da naj izpolnjujejo zakone. 
                                                          
23  Daritev primikanja – obred, kjer je predmet darovan Bogu, ta pa ga vrača duhovniku, svojemu 
predstavniku pred ljudstvom. 
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4 ŠOTORSKI PRAZNIK 
 
 
Tretji veliki judovski romarski praznik je šotorski praznik ali sukot (hebr.: סוכות ali ֻסּכֹות 
pomeni tabernakelj, šotor oz. koliba). Šotorski praznik je dobil svoje ime po običaju, ki 
se opravlja na ta praznik, in sicer postavljanje šotora, ki je znamenje kolib, v katerih so 
živeli Izraelci v puščavi. »Praznik je povezan z dvema vidikoma. Prvi pravi, da je ta 
praznik spomin na Izraelsko življenje v puščavi, drugi vidik pa se navezuje na zahvalo za 
letino. Ta vidik je zajet v zahvalnem psalmu (136,1), ki pravi: 'Zahvaljujte se Gospodu, 
ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota.'« (Bernstein 1950, 35–36) Med vsemi 
tremi romarskimi prazniki, ki jih judje slavijo, je ta najbolj vesel in radosten. Judje ga 
praznujejo pet dni po velikem spravnem dnevu 24  in traja osem (v Izraelu in med 
reformiranimi judi) oz. devet dni (v diaspori) ter se začne 15. tišríja oz. konec septembra 
ali v začetku oktobra. Prva dva in zadnja dva dneva so polni prazniki, preostali so 
polprazniki. Sedmi dan imenujejo hošána rabá (veliko slavljenje Gospoda), osmi dan 
šminí acéret (osmi zbor) in deveti dan simhát torá (veselje v Tori). V Izraelu in med 
reformiranimi judi se šminí acéret in simhát torá praznujeta na isti dan. Zadnji dan 
šotorskega praznika pomeni konec enomesečnega obdobja velikih jesenskih praznikov.  
 
4.1 ZGODOVINA PRAZNIKA  
 
Tako kot pasha in praznik tednov, šotorski praznik ni samo romarski praznik, ampak je 
tudi praznik žetve (hebr. hag ha–asif). Prav tako kot druga dva romarska praznika ima 
tudi ta svoje korenine v običajih poljedelskih ljudstev. Praznik se navezuje na ritem 
narave. Sukot slavi spravilo zadnje letine v letu, čas trgatve (prim. 3 Mz 23,39-40), kar je 
še dodaten razlog za veselje. Na ta dan so molili molitve zahvale za bogato letino. Šotorski 
praznik je najbolj radosten biblični praznik. 
                                                          
24 Veliki spravni dan ali jom kipur – praznik, ki se praznuje 10. tišrija. Za mnoge jude je najpomembnejši 
in najbolj spoštovan praznik. Na ta dan se judje spravijo z Bogom in so deležni odpuščanja za svoje grehe. 
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V tem prazniku je danes ohranjenih veliko poljedelskih značilnosti. Najopaznejše so 
rastline, ki jih za šotorski praznik uporabljajo pri različnih obredih, in sicer étrog (vrste 
citrusa), lúlav (palmini listi), hadás oz. mirta in aravá oz. vrba. 
Kasneje se s tem poljedelskim praznikom združi slavje zajemanja vode (hebr.: simhas bet 
ha-šoeva). »V tempeljskih časih se je dogajalo priljubljeno slavje, med katerim so vodo 
za oltar zajemali v vodnjaku Šiloah in jo nosili v tempelj. Leviti so peli psalme, trobili na 
trobente, piskali na piščali. Ugledni rabiji so ekstatično plesali vso noč, žonglirali z 
baklami in 'zajemali Svetega duha'. Glavne dejavnosti so potekale na Dvorišču žensk, 
kjer so postavili začasno galerijo, da bi ločili spola in tako preprečili nespodobno 
ravnanje. Vsa dvorišča v Jeruzalemu so osvetljevali veliki zlati kandelabri. Kdor ni nikoli 
videl slavja zajemanja vode, pravi znan rek, ni nikoli videl resnične radosti.« (Unterman 
2001, 256) 
 
4.2 PRAZNOVANJE IN OBIČAJI 
 
Značilnost šotorskega praznika nam razkrije že njegovo ime; judje te praznične dni 
preživijo v posebej zgrajenih šotorih. Običaj spominja na življenje Izraelcev v puščavi po 
izhodu iz Egipta, kjer so preživeli 40 let in so bili medtem deležni Božjega varstva. To 
zapoved lahko beremo v 3 Mz 23,42-43.  
Gradnja šotora se začne že na večer velikega spravnega dne, ko judje pridejo iz sinagoge. 
Potekati mora po točno določenih navodilih, od katerih je najstrožje navodilo postavitev 
strehe. Šotor ali suka se lahko zgradi iz kakršnega koli materiala. »Šotor ne sme biti višji 
od desetih metrov in ne nižji od enega metra. Streha mora biti pokrita z rastlinjem, vendar 
ne sme biti popolnoma pokrita, skozi streho se mora videti nebo, mora pa dajati več sence 
kot pa sonca. Ponoči morajo skozi streho prosevati luna in zvezde.« (Avidan 1979, 14) 
Takšna streha usmerja pogled v onostranstvo, pogled k Bogu. Šotor se ne sme postavljati 
v notranjosti, obvezno mora biti zunaj. Po navodilih naj ima tri stene, četrta stena pa mora 
biti odprta, kar simbolizira odprtost, gostoljubnost. Šotor okrasijo s sadjem, zelenjavo, 
vejami, cvetjem, kar predstavlja bogastvo stvarjenja. Pri gradnji šotora se ne smejo 
uporabljati žeblji.  
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»V sedmih dneh praznika je obvezno obedovati v šotoru, ko je to možno, če vreme 
dovoljuje, judje v šotorih tudi spijo. Več časa preživijo v sukah, bolj se zavedajo svoje 
preteklosti in njihovega zanašanja na Boga … Pred vstopom v šotor judje molijo: 
'Blagoslovljen bodi Ti, Gospod, naš Bog, Kralj sveta, ki si nas posvetil s svojimi 
zapovedmi in nam ukazal, stanovati v suki.' (Avidan 1979, 14–16) 
»Predpisi o praznovanju sukota se nahajajo v talmudskem25 traktatu Suka. Zapoved, da 
je potrebno stanovati teh osem dni v posebej zgrajenem šotoru, v obdobjih po Svetem 
pismu ni bilo mogoče vedno popolnoma spoštovati, predvsem zaradi klimatskih razlogov 
v mnogih evropskih državah, in nastal je predpis, da se lahko praznično suko (suka 
pomeni v stari hebrejščini šotor) zgradi tudi na dvorišču, na terasi in balkonu.« (Jelinčič 
Boeta 2010, 151) 
Druga pomembna značilnost šotorskega praznika je šop štirih različnih rastlin, ki se 
uporabljajo pri različnih obredih in so jih judje nekoč nosili v tempelj, danes pa v 
sinagogo. »Značilnost praznovanja v templju je bilo prenašanje lúlava in étrog s strani 
vernikov v skladu z interpretacijo zapovedi 3 Mz 23,40. Verniki so v procesiji korakali 
okrog oltarja in vzklikali Hozana (Ps 118,25).« (Foot Moore 1950, 43)  
»Snop, ki ga držijo v desni roki, je sestavljen iz treh vej mirte oz. hadása, dveh vej vrbe 
oz. aráve in lúlava, vejo étroga pa držijo v levi roki. Levičarji lahko zamenjajo in držijo 
étrog v levi roki in lúlav (hkrati ime za snop iz treh rastlin) v desni. Nad temi rastlinami 
izrečejo blagoslov: 'Blagoslovljen si Ti, Gospod, naš Bog, kralj sveta, ki si nas posvetil s 
svojimi zapovedmi in nam zapovedal dvigniti lúlav.' Z rastlinami mahajo v šest smeri – 
vzhod, jug, zahod, sever, gor in dol, kar simbolizira Božjo povsod navzočo prisotnost.« 
(Avidan 1979, 16) 
Po drugem večeru sledijo manjši prazniki, ki temeljijo na slavju zajemanja vode v 
templju. Sedmi dan (hošana raba) sedemkrat obhodijo sinagogo in udarjajo ob tla z 
vrbovimi vejami. Ob tem manjšem prazniku se sklene Božja sodba in tako je usoda 
posameznika določena. Nekateri verjamejo, da če v tej noči ne vidiš svoje sence, ne boš 
dočakal naslednjega dne. Na ta dan berejo kabalistično knjigo Zóhar in psalme.  
                                                          
 25 Talmud – delo, v katerem je zapisana ustna Postava (prve razlage zapisane Postave) in komentarji k 
Mišni. 
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»Na osmi dan šotorskega praznika je šminí acéret, manjši praznik, ki ne vključuje šotora, 
štirih vrst rastlinja. Ta dan je postal eden najbolj radostnih v judovskem koledarju. Branje 
Postave se približuje koncu in se znova začne z branjem Prve Mojzesove knjige (kar 
predstavlja začetek novega letnega ciklusa), zaradi tega ima ta praznik še eno ime: Simhat 
Tora (veselje v Tori), ki se v diaspori slavi na dodaten, deveti dan. Simhat Tora vsebuje 
vznemirjenje, glasbo, šale, veselje v verskih slovesnostih. Sedemkrat obhodijo sinagogo 
skupaj s svetimi zvitki.« (Wouk 1960, 57) Praznik se je šotorskemu prazniku priključil v 
10. stoletju in se navezuje na branje Postave v Neh 8. Povezan je s plesom in procesijami, 
s katerimi judje izražajo veselje nad Postavo, ki jo takrat javno berejo. S tem velikim 
slavjem se tako zaključi obdobje velikih jesenskih judovskih praznikov. 
 
4.3 POMEN IN VSEBINA PRAZNIKA 
 
Praznik tednov predvsem z bivanjem v suki poudarja minljivost človeškega življenja in 
pomembnost medosebnih odnosov ter usmerja jude na pot k Bogu. Tudi sukot je vezan 
na izhod Izraelcev iz Egipta. Po eksodusu je namreč izraelsko ljudstvo preživelo 40 let v 
puščavi in živelo v kolibah oz. šotorih. Z bivanjem v sukah kažejo na zaupanje Bogu, ki 
jih je varoval med romanjem po puščavi. »Judje se svojih začetkov spominjajo s 
skromnostjo in ponižnostjo, ohranjajo živ spomin, da so bili sužnji in ne npr. potomci 
bogov ali veliki junaki. Šotorski praznik simbolično kaže na težke začetke, negotovost 
življenja in šotorov, ki so jih sami zgradili ter odvisnost od Božje pomoči v času, ko so 
Izraelci živeli v puščavi. Seveda pa se ob tem spominjanju skriva tudi ponos, saj lahko le 
ljudje z neomajno vero preživijo takšne stiske.« (Bernstein 1950, 36) 
Postavitev šotora na ta praznik ima velik simbolni pomen, predvsem streha. Streha s 
svojimi »luknjami«, ki rišejo sence skozi streho, kaže na prisotnost Boga. Streha suke 
omogoča pogled v nebo, pogled k Bogu, kar še veča zaupanje v Božje delovanje. Tudi 
odprta stena, ki kaže na gostoljubje, omogoča gradnjo skupnosti. Ljudje se med seboj 
povežejo, se skupaj veselijo in gledajo proti Bogu. Medtem ko judje vabijo v šotor 
drugega človeka, z molitvijo vabijo tudi simbolične goste (Abrahama, Izaka, Jakoba, 
Mojzesa, Arona in Jozueta). 
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Pomembno simboliko nosijo štiri vrste rastlin, ki jih uporabljajo za ta praznik. Štiri vrste 
rastlin kažejo na štiri tipe judov. Etróg ima vonj in okus, ta kaže na nekoga, ki dela dobra 
dela ter je moder. Lúlav ima okus, je pa brez vonja, to kaže na nekoga, ki je moder, ne 
dela pa dobrih del. Mirta ima vonj, nima pa okusa, to je nekdo, ki ni moder, dela pa dobra 
dela. Kdor pa je kakor vrba, ki nima, ne okusa in ne vonja, ni moder in ne dela dobrih del. 
Ko se te rastline povežejo v snop, pomenijo splet človeka samega v sebi, ki se lahko odpre 
za drugega, hkrati pa pomenijo tudi enotnost judov. S tem snopom delajo določene 
zamahe in molitve, zamahi šopa rastlinja v vse smeri kažejo na Božjo prisotnost. 
Če je pasha spomin na izhod iz egiptovske sužnosti in šavuot spomin na prejetje Postave, 
je sukot spomin na romanje po puščavi, kjer se veselijo življenja po Postavi in poti k 
Bogu. Šotorski praznik vsebuje tudi eshatološki vidik in je univerzalnega značaja, saj 
napoveduje romanje vseh ljudstev v Sveto mesto. Univerzalnost praznika kaže tudi Sveto 
pismo v 5 Mz 16,14, ki zapoveduje praznovanje praznika tako z družino, kot s hlapci, 
deklami, vdovami, sirotami, leviti, tujci. 
 
4.4 SVETOPISEMSKA UMESTITEV 
 
Judje se za šotorski praznik spominjajo časa, ki so ga Izraelci preživeli v puščavi. Po 
svetopisemskem pričevanju je Izraelski narod romal 40 let po puščavi. V tem času so se 
soočili z marsikaterim življenjskim izzivom. Ob prazniku se ne spominjajo le obdobja, 
preživetega v puščavi, temveč tudi Božjega varstva in pomoči, ki so ju bili takrat kot 
izvoljeno ljudstvo, deležni. Izhod iz Egipta se je zgodil okrog leta 1250 pr. n. š., od takrat 
so Izraelci potovali po puščavi, pa vse dokler ni Jozue osvojil obljubljene dežele, kar 
umeščamo med leto 1220 in 1200 pr. n. š.  
V Drugi Mojzesovi knjigi lahko zasledimo več dogodkov (zraven eksodusa in sklenitve 
zaveze), ki pričajo o Božjem varstvu. Bog skrbi za svoje ljudstvo in ga hkrati pripravlja 
na življenje v obljubljeni deželi. Vsi dogodki, kjer Bog pomaga Izraelcem, kažejo, da 
kljub temu da so bili ljudje nagnjeni h grehu, Bog ni obupal nad njimi in jim je izkazal 
milost. Prvi takšen primer Božje pomoči se zgodi po prehodu čez Rdeče morje. Izraelci 
se znajdejo v Mari, kjer imajo na voljo samo grenko vodo, Mojzes pa nato z Božjo 
pomočjo spremeni vodo, da postane pitna (2 Mz 15,22-25). Naslednji dogodek je povezan 
s hrano; Izraelci v puščavi niso imeli česa jesti, zato jim je Bog vsak dan pošiljal mano in 
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prepelice (16,3-25). Ko se v puščavi znova znajdejo brez vode, Mojzes po Božjem 
naročilu udari po skali in iz nje priteče voda (2 Mz 17,2-7; 4 Mz 20,1-11). Vendar Bog ni 
pomagal Izraelcem le v težavah z žejo in lakoto, temveč jim je pomagal zmagovati tudi v 
bitkah z drugimi narodi (2 Mz 17,8-16; 4 Mz 21,1-3), v nekaterih primerih pa preprosto 
odžene druge narode s pomočjo angela (2 Mz 33,2). Da je Bog res z njimi, dokazuje tudi 
Božje navodilo za postavitev shodnega šotora, ki ga Bog v obliki oblaka napolni in tako 
živi skupaj z Izraelskim narodom (2 Mz 35-40). Bog hodi z njimi do obljubljene dežele 
in jih v obliki oblaka vodi (40,36-38). Tudi z Božjo pomočjo vstopi Izrael v obljubljeno 
deželo (Joz 2-12). Zaradi grehov pa je Bog z Izraelci tudi strog, saj tako vzgaja svoje 
ljudstvo in skrbi, da se drži zapovedi, ki jih je sprejelo ob sklenitvi zaveze (prim. 4 Mz 
21,4-9; 25,1-14). »Bog se močno zavzema za Izraelski narod, zaradi tega bo poskrbel, da 
bodo vsi grehi kaznovani, v nekaterih primeri se bo kazen prenesla tudi na potomce, tistih 
ki so grešili, saj je narod sestavljen iz več kot le ene generacije. Greh se v svetem pismu 
ne navezuje le na napačno ravnanje, temveč tudi na njegove posledice. V 20,6 pa vidimo, 
da pa tisti, ki bodo živeli po zapovedih, bodo deležni Božje dobrote.« (Brown 1990, 52) 
V Svetem pismu je večkrat omenjen tudi šotorski praznik. V 3 Mz 23,33-36 beremo 
zapoved, ki jo je dal Bog Mojzesu, da naj petnajsti dan sedmega meseca praznujejo. 
Praznik naj traja sedem dni in prvi dan naj imajo sveti shod. Naj ne opravljajo 
hlapčevskega dela in vseh sedem dni naj darujejo ognjeno daritev. V 4 Mz 29,12-39 se 
zapoved ponovi, doda tudi navodila za žgalne, jedilne, pitne in mirovne daritve, ki jih naj 
opravljajo. Tukaj je Sveto pismo zelo natančno, saj navaja za vsak dan posebej, kaj in 
koliko naj darujejo. Praznik je znova omenjen v 5 Mz 16,13-15 kjer dodaja, da naj na ta 
praznik spravijo pridelke, ki so jih pridelali, kar kaže na prvotni pomen praznika, ki se je 
kasneje ohranil. Dodaja tudi, da naj se ob praznovanju veselijo z vsakomer in naj 
praznujejo na kraju, ki ga zapove Gospod. Obljublja tudi blagoslov pri pridelku in delu. 
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5 TEMPELJ 
 
 
»Skozi zgodovino še nobeno mesto ni preseglo Jeruzalema, niti Antiohija in niti veliki 
Rim. Tudi nobena sveta stavba še ni presegla veličine jeruzalemskega templja. Tukaj so 
se odvijala največja in najbolj radostna in veselja polna praznovanja. V tempeljskih časih 
je največje praznovanje bilo za pasho. Takrat so romarji prihajali v mesto, pojoč: 'Naše 
noge so se ustavile ob tvojih vratih, Jeruzalem. Jeruzalem, pozidan kot mesto, popolnoma 
povezano med seboj.' (Ps 122,2-3)« (Edersheim 1874, 6) Najpobožnejši so romali v 
Jeruzalem za vse tri romarske praznike. Tempelj je bil kraj molitve, kontemplacije in 
darovanj. Božjo navzočnost v templju lepo prikazuje Lukov evangelij v 1,5-25 in 24,53. 
»Luka na ta način tudi poudarja, da se resnično srečanje med človekom in Bogom ne 
dogaja v nekem navideznem duhovnem svetu, v vizijah ali prikaznih, temveč v svetišču, 
v konkretnem kraju in času, s čimer se pokaže bistvena sestavina človeškega odnosa do 
Boga: človek se lahko približuje Bogu in ga dojema samo po konkretnem, po telesnem, 
po toposu (gr. ime za kraj in prostor), kjer živi. Samo v kraju in času človek resnično je; 
to, kar ima svoj prostor in telo je realno in živo, kar pa tega nima, je u-topično in mrtvo. 
Tudi odnos med Bogom in človekom mora imeti svoj topos, svoj kraj in čas, da je lahko 
za človeka nekaj resničnega, nekaj kar zaznamuje njegovo sedanjost in prihodnost. Prvi 
kraj Božje navzočnosti in njegovega razodevanja je za bibličnega človeka prav tempelj – 
svetišče.« (Matjaž 2011, 42) Danes judovski romarji obiščejo to, kar je od porušenega 
templja ostalo (Zahodni zid). »Razmerje med božjim in človeškim, je najbolj ubesedeno 
v starih levitskih besedilih. Templji služijo kot točka stičišča božanske prisotnosti 
(teofanije) in človeške prisotnosti (romanja). V središču je obred, ki zagotavlja srečanje 
božanske strani s svojo božansko navzočnostjo in blagoslovom in človeško stran s 
prisotnostjo duhovnikov in romarjev s svojimi daritvami. Takšna obredna dejavnost v 
svetopisemskih besedilih je bila predmet številnih pomembnih študij, ki so jih v 
komentarjih o 3 Mz in 4 Mz v devetdesetih letih obravnavali B.A. Levine, J. Milgrom in 
drugi.« (Smith 2005,4–5) Tempelj je bil pomemben, saj je izražal Božjo navzočnost in je 
vernikom predstavljal nekaj svetega. V zahodnem semitskem svetu je bila svetost splošna 
značilnost, ki se je držala tudi materialnih resničnosti in verskih obredov v svetiščih, 
vključno s teofanijami. V tem smislu je tako opazna tudi božanskost. 
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5.1 ZGODOVINA TEMPLJA V JERUZALEMU V LUČI SVETEGA 
PISMA 
 
Sveto pismo je zbirka različnih besedil; v njej so zgodbe, pesmi, zakoni in predpisi. Za 
jude in kristjane je temelj vere, skozi katerega proseva podoba Boga. Vendar pa Sveto 
pismo ni le knjiga o Bogu, zelo velik pomen ima tudi za arheologe in zgodovinarje, saj 
priča o življenju izpred 3000 let in več. Arheologi že nekaj časa vedo, da je zgodovina 
vzhodne sredozemske civilizacije v Svetem pismu točna, čeprav svetopisemski pisci niso 
bili zgodovinarji, ampak strastni preroki. 
 
5.1.1 Shodni šotor 
 
»Da je lahko nek narod obstajal v starodavnem bližnjem vzhodu, je moral imeti nekaj 
bistvenih elementov: deželo, posebne tradicije (pravne in pripovedne), kralja ali voditelja, 
boga oz. bogove ter Božjo hišo oz. svetišče. Bog se je izkazal za Boga ljudstva, ko je 
premagal faraona. Ti so se utaborili na Njegovi gori in se bližali obljubljeni deželi; prav 
tako so dobili Postavo oz. zakone in imeli so božansko imenovanega voditelja Mojzesa. 
Tako za obstoj naroda manjka le Božja hiša, hišo mora oblikovati Bog, ne človek; zato je 
pomen Božjih ukazov pred samo gradnjo.« (Brown 1990, 56) Predhodnik templja v 
Jeruzalemu je bil šotor, ki je bil svetišče, napolnjeno z Božjo prisotnostjo. Navodila za 
gradnjo šotora Izraelci dobijo na gori Sinaj (ok. leta 1250 pr. n. š.) hkrati s Postavo (2 Mz 
19,1-24,18). Natančna navodila za izgradnjo svetišča so opisana v 2 Mz 25-31, kjer 
izvemo, kakšna naj bo skrinja zaveze, v kateri naj hranijo plošči z desetimi zapovedmi, 
kakšna naj bo miza obličja26 in kakšen naj bo svečnik. Sveti šotor naj bo narejen iz 
preprog in pregrinjal (Bog poda tudi natančne mere za velikost preprog in pregrinjal ter 
material, iz katerega naj bodo narejene). Zraven preprog in pregrinjal naj bo šotor narejen 
tudi iz akacijevih desk. V šotoru naj zagrinjalo deli Sveto od Presvetega (takšna ločitev 
prostora je kasneje tudi v Salomonovem templju). V Presvetem naj bodo skrinja zaveze, 
miza in svečnik. V 2 Mz 27,1-8 beremo navodila za izdelavo žgalnega oltarja, ki bo 
namenjen daritvam. Sledijo navodila za izdelavo dvorišča, gre za posvečen prostor okrog 
                                                          
26 Miza obličja – tako se imenuje zato, ker so bili hlebi položeni na mizo pred »obličje« Boga; prim. 3 Mz 
24,5-9; 1 Sam 21,5. 
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šotora (dvorišče je imel kasneje tudi tempelj). Od 2 Mz 28 beremo Božja navodila za 
duhovnike in njihova oblačila ter izvajanje bogoslužja. Za duhovniško službo je Bog 
izbral Arona in njegove potomce (2 Mz 28,1). 
2 Mz 31-40 nato opisuje gradnjo svetišča po Božjih navodilih. Svetišče je bilo preprosto 
in ga je bilo možnost premikati med romanjem v puščavi, tako je bil Bog konstantno 
navzočen med ljudstvom. To svetišče je bilo primerljivo s kasnejšim jeruzalemskim 
templjem. Druga Mojzesova knjiga se zaključi z opisom posvetitve svetišča, ta se napolni 
z Božjo prisotnostjo v obliki oblaka. Bog tako prebiva sredi Izraelskega ljudstva in ga 
vodi. 
 
5.1.2 Salomonov tempelj 
 
Sprva je tempelj nameraval zgraditi David, vendar mu Bog tega ni dovolil, saj je prelival 
kri (1 Krn 28,3). Namesto njega ga je zgradil njegov sin Salomon. »Salomonova vlada je 
deležna precejšnje pozornosti v Svetem pismu (1 Kr). Pod njegovo dolgotrajno in 
skorajda popolnoma mirno vladavino združeni Izrael postane veliko ter bogato kraljestvo 
z velikim vplivom kot vmesna država med Egiptom in Malo Azijo. Kraljestvo je obdržalo 
vse Davidove osvojitve in je na severu mejilo na pomembno neohetitsko kraljestvo 
Hamat, za katerega je prav možno, da je bilo deloma podrejeno Salomonu.« (Jelinčič 
Boeta 2009, 30) S tem je imel Salomon nadzor nad glavnimi trgovskimi potmi med 
Egiptom in Mezopotamijo. 
Salomon ni bil le graditelj templja, ampak je v času svojega vladanja v Jeruzalemu zgradil 
tudi kraljevo palačo in obzidje okrog mesta (2 Kr 1,1). V času pred izgraditvijo templja 
so Izraelci, tudi kralj Salomon, svoje daritve in druge verske obrede opravljali na višinah 
(2 Kr 1,2-3), kar so kasneje preroki obsojali (prim. Jer 3,2; Ezk 20,28-29; Oz 10,8; Am 
7,9). Kralj Salomon je zgradil tempelj po Davidovih navodilih, ki jih je prejel od Boga v 
1 Krn 28,11-21.  
Gradnja templja se je začela z dogovorom med kraljem Salomonom in kraljem Hirámom, 
ki je vladal v Tiru in Sidónu (Libanon, v bližini Bejruta). Salomon je prosil tirskega kralja 
za cedrovino in cipresovino, ta pa je v zameno za gradbeni material zahteval živež za 
njegovo kraljestvo. Tako sta kralja med seboj sklenila zavezo in med njima sta vladala 
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mir ter prijateljstvo. Kralj Hirám je dal poleg cedrovine in cipresovine Salomonu v pomoč 
tudi svoje delavce (1 Kr 5,15-26, 2 Krn 2,2-15). Dvajset let po sklenitvi zaveze med tema 
dvema kraljema je v zahvalo za pomoč dal Salomon kralju Hirámu dvajset galilejskih 
mest (1 Kr 9,10-11). »Tir in Izrael sta – kot kaže – skupaj celo osnovala trgovsko pot med 
Rdečim morjem in obalo Vzhodne Afrike, od koder so po 'kraljevih trgovcih' posebnih 
nameščencih brez posrednikov, uvažali slonovino, zlato, redek les, redke živali in ptice 
ter druge uveljavljene luksuzne predmete tistega časa. Preko Tira in neohetitskih 
kraljestev severne Sirije je Salomon prišel tudi do bakra in železa Male Azije za posodje, 
orodje in orožje.« (Jelinčič Boeta 2009, 30) 
»Kralj Salomon je vpeljal obvezno delo in iz vsega Izraela nabral trideset tisoč tlačanov 
(ti so potovali na tlako v Libanon). Salomon je imel v gorovju tudi sedemdeset tisoč 
nosačev in osemdeset tisoč kamnosekov, poleg tri tisoč tristo delovodij, ki so jih 
Salomonovi upravitelji postavili, da so nadzorovali ljudi, zaposlene pri delu.« (1 Kr 5, 
27.29-30) Na teh svetopisemskih mestih vidimo, kolikšno število delavcev je bilo v tistem 
času potrebnih za izgradnjo templja (število delavcev je navedeno tudi v 2 Krn 2,1). 
Obvezna tlaka pa je veljala samo za tuja ljudstva, ki so živela v Izraelski deželi – 
Amorejci, Hetejci, Perizejci, Hivejci, Jebusejci (1 Kr 9,20-21). Za gradnjo so potrebovali 
veliko lesa in kamenja. 
1 Kr 6,1 nam pove, kdaj se je začel zidati tempelj. To je bilo štiristo osemdeset let po 
izhodu iz Egipta, v četrtem letu Salomonovega vladanja (2 Krn 3,2). Sveto pismo navaja, 
da se je gradnja začela v mesecu zivu (april/maj) po starem kanaanskem koledarju. V 1 
Kr 6,37-38 pa beremo, da je gradnja trajala do enajstega leta Salomonovega kraljevanja 
in je bila hiša dokončana v mesecu bulu (oktober/november). Gospodova hiša je bila tako 
sezidana v sedmih letih. Dogodek izgraditve templja je postavljen približno v l. 960 pr. 
n. š. V 2 Krn 3,1 izvemo kraj postavitve templja, to je grič Moríja (imenovan tudi Sion) 
v Jeruzalemu, na tem mestu se je Bog prikazal Davidu, po izročilu pa naj bi bil to kraj, 
kjer naj bi Abraham daroval svojega sina Izaka (1 Mz 22,2); gre za najstarejši del 
Jeruzalema. 
Salamonov tempelj je bil podolgovata zgradba s tremi prostori, ki so se nizali eden za 
drugim, in sicer v nadstropjih. Tempelj je bil dolg šestdeset komolcev (27 metrov), širok 
dvajset komolcev (9 metrov) in visok trideset komolcev (13,5 metrov). »Pretirana 
velikost Salomonovega templja kaže, da ta ni bil namenjen zgolj za človeško rabo, temveč 
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je pripadal božanskemu kraljestvu, zato se predvideva nekakšna homologija med 
velikostjo božanstva in templjem.« (Smith 2005, 17) Tempelj je imel okna z okvirji in 
mrežami. Notranjost je bila obita s cedrovino, tako da kamenje ni bilo vidno, les je bil 
izrezljan v obliki buč in cvetnih čaš. Salomon je prostore obložil tudi s čistim zlatom. Prvi 
prostor je bil preddverje (ulam), v katero je na desni strani zgradbe vodil vhod. Iz 
preddverja so vodile stopnice v drugi prostor (hekal) imenovan »sveto«, tukaj je bil velik 
prostor za bogoslužje. Iz drugega prostora pa so vodile stopnice v tretje nadstropje (debir), 
ta prostor je bil »presveto«, kjer so hranili skrinjo zaveze, v kateri sta bili shranjeni plošči 
z desetimi zapovedmi. V njem je dal Salomon postaviti dva zlata keruba, to sta angelski 
bitji, krilata četveronožca s človeško glavo, ki varujeta skrinjo zaveze. »Okrasje v templju 
je pomembno, saj kaže, da tempelj ni le božje prebivališče, temveč Božji vrt (raj) na 
Zemlji. Ti elementi se povezujejo z elementi (npr. rastlinski in zelenjavni motivi, kerube), 
ki jih najdemo v opisu Edena (1 Mz 2)« (Hurowitz 2005, 87) Opis templja beremo v 1 Kr 
6,2-36. Salomon je tempelj opremil z zlatim oltarjem in zlato mizo, na kateri so bili hlebi 
obličja, s svečniki, cvetovi, svetilnicami, utrinjali, skledami, noži, kropilnicami, 
skodelami in kadilnicami, vse iz zlata, v tempelj je prinesel svete predmete, ki jih je pred 
njim posvetil kralj David ter svete predmete, ki so bili prej v shodnem šotoru (1 Kr 7,48-
51; 8,4). Opis gradnje in podobe templja so v Svetem pismu še enkrat opisani v Drugi 
kroniški knjigi 3,3-5,5, ki velja za zanesljivejši vir in dopolnjuje Prvo knjigo kraljev, 
čeprav ob njuni primerjavi pride do nekaterih razlik. Najopaznejša dopolnitev je opis 
bronastega oltarja v 2 Krn 4,1. 
»Pomemben element v Salomonovi utrditvi monarhije ter položaja Jeruzalema in templja 
je njegovo organiziranje verskega osebja v templju in vladni upravi. Tako je na primer 
tudi spremenil položaj pripadnikov svečeniškega plemena Levi, ki je bilo brez ozemlja, 
v državne uradnike po različnih mestnih središčih, kjer so bile praviloma nastanjene tudi 
stalne vojaške posadke. S tem, da je tempelj postal edino kultno središče v deželi, je 
odvzel položaj drugim, starejšim in še delujočim verskim središčem v Bet Elu, Šiloju, 
Hebronu in Gibeonu, kar je lahko eden od razlogov za versko nezadovoljstvo, ki je igralo 
vlogo v uporu po Salomonovi smrti.« (Jelinčič Boeta 2009, 30–31) Tempelj tako postane 
središče romanja Izraelcev v Jeruzalem. Gospodova hiša postane sveti kraj za Izraelce. V 
templju so se dogajale daritve in molitve. To je trajalo ok. 400 let, vse dokler ni bil uničen 
zaradi napadov Babiloncev (2 Kr, 2 Krn).  
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Bogato okrašen tempelj, obložen s cedrovino, cipresovino in oljkovim lesom, tempelj, ki 
je pozlačen s čistim zlatom, kaže na veličino ter bogastvo takratnega Izraelskega 
kraljestva, ki je pod Salomonom doživelo svoj vrhunec. O Salomonovem bogastvu prav 
tako beremo v 1 Kr 10. Tudi v Prvi in Drugi kroniški knjigi (1 Krn 10-2 Krn 9) beremo o 
obdobju Davidovega in Salomonovega kraljevanja kot o najlepšem in najsijajnejšem času 
v Izraelu. Davidovi in Salomonovi nasledniki pripeljejo kraljestvo do razkola, ta se nato 
razdeli na severno in južno kraljestvo (1 Kr 12-22). 
Okrog leta 600 pr. n. š. je babilonski kralj Nebukadnezar zavzel južno kraljestvo, ki se 
mu neuspešno upre. Babilonci so oblegali Jeruzalem, iz templja in palače so odnesli vse 
dragocenosti. V templju so razbili zlate posode, ki jih je naredil kralj Salomon. Po prvem 
obleganju so Babilonci iz Jeruzalema odpeljali visoki sloj v izgnanstvo, v mestu so ostali 
samo reveži, za kralja pa Nebukadnezar postavi Sedekíja (2 Kr 24,10-17). Čez devet let 
je kralj Nebukadnezar znova oblegal in zavzel Jeruzalem. Kralja Sedekíja je odpeljal v 
izgnanstvo, skupaj z drugimi Izraelci, v mestu so znova ostali samo najrevnejši. Babilonci 
so ob zavzetju požgali vse večje hiše v mestu in porušili obzidje. Znova so oropali tempelj 
dragocenosti in ga porušili (2 Kr 25,1-21). Babilonsko kraljestvo (nekdanje asirsko 
cesarstvo) je bilo tako krivo za prvo porušitev Izraelske svete hiše. Tempelj je ostal 
porušen okrog 80 let, vse dokler po vrnitvi iz babilonskega izgnanstva ne začno graditi 
novega templja. Od Salomonovega templja ni ostalo nič. Arheološka raziskovanja še niso 
našla ostankov prvega templja in zato proučevanje templja temelji zgolj na pisanih virih. 
V času prvega templja so morali vsi moški trikrat letno obiskati tempelj. Romanje v 
Jeruzalem za pasho, praznik tednov in šotorski praznik se je imenovalo »re'iyah« 
(pojavitev). Mišna pravi: »Vsi so dolžni, da se pojavijo, razen mladoletnikov, žensk, 
slepih, hromih, starih in tistega, ki je bolan fizično ali psihično.« Mladoletnik je v tem 
primeru opredeljen kot tisti, ki je premlad, da bi ga oče vzel s seboj na romanje. Čeprav 
romanje žensk in otrok ni bilo obvezno, so ti po navadi spremljali svoje može in očete. O 
tem, da so sinovi in hčere spremljali svoje očete v Jeruzalem, priča tudi Talmud (Pes. 89a; 
Giṭ. 25a). 
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5.1.3 Drugi tempelj 
 
Prvi tempelj je ostal porušen, vse dokler se judje niso vrnili iz izgnanstva. Po ediktu 
perzijskega kralja Kira leta 538 pr. n. š. (Ezr 5,14), ki dovoli vrnitev izgnancev v Izrael, 
se začne gradnja novega templja. Kir se tako izkaže za obnovitelja vere, saj ni obnovil le 
templja, ampak tudi starodavna svetišča v Akadu, Ešnuni in Ašurju. Sveto pismo zelo 
pozitivno gleda na Kira, o tem se lahko prepričamo predvsem v Iz 41,1-7. 
O gradnji novega templja lahko beremo v Ezrovi knjigi. Prvo poglavje poroča o 
dovoljenju perzijskega kralja Kira, da se judje vrnejo v Jeruzalem in Judejo ter tam 
sezidajo Gospodovo hišo (Ezr 1,2-4). Povratnikov naj bi bilo ok. 50.000. Gradnja novega 
templja se začne spomladi l. 537 pr. n. š., in sicer najprej z obnovitvijo oltarja, pod 
organizacijo Ješúa in Zerubabéla. Na njem so darovali žgale daritve, kot jim veleva 
Postava, obhajali so tudi šotorski praznik (Ezr 3,2-5). Gradnja se nadaljuje s postavitvijo 
temeljev za svetišče. Opazimo, da so pri gradnji templja znova sodelovali s Sidónci in 
Tirci (kot pri gradnji Salomonovega templja, 1 Kr 5, 15-26, 2 Krn 2,2-15), tem so v 
zameno za pomoč dali živež, pijačo in olje. Sidónci in Tirci so za tempelj priskrbeli 
cedrovino, ki so jo pripeljali iz Libanona (Ezr 3,6-7). Ob položitvi temeljev se je ljudstvo 
močno radostilo in se zahvaljevalo Bogu, saj bo njihovo središče verskega življenja znova 
postavljeno (Ezr 3,10-13). Gradnja templja pa ni potekala brez težav, saj je znotraj 
ljudstva prišlo do sporov med povratniki in tistimi, ki so v času izgnanstva ostali v 
Jeruzalemu, kar za nekaj let prekine gradnjo (Ezr 4), ki se nadaljuje l. 520. 
V Ezrovi knjigi beremo tudi, kakšen je tempelj bil, čeprav je opis drugega templja v 
Svetem pismu veliko bolj skop kot opis prvega (1 Kr 6,2-36, 2 Krn 3,3-5,5). Ezr 6,3-5 
opisuje videz templja po navodilih kralja Kira, tempelj je bil zgrajen iz kamna in lesa, 
visok šestdeset ter širok šestdeset komolcev (27 metrov), po velikosti je bil drugi tempelj 
večji od prvega. Navodila velevajo, naj se v tempelj prinesejo vsi srebrni in zlati predmeti, 
ki jih je babilonski kralj Nebukadnezar ob napadu na Jeruzalem odnesel iz Gospodove 
hiše (2 Kr 25,1-21), te predmete naj postavijo na svoje mesto. Kirova navodila opisujejo 
tempelj kot kraj, kjer se bodo darovale daritve. Kirovi napotki tudi velevajo, naj se tempelj 
postavi na mestu, kjer je stal že prej, in da se stroški gradnje krijejo s kraljevim denarjem 
(Ezr 6,7-8). Tempelj je bil dokončan pod vladavino Kirovega naslednika, kralja Dareja. 
Gradnja templja od temeljev naprej je trajala med leti 520 in 515 pr. n. š. 
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Leta 37 pr. n. š. Herod Veliki prevzame kraljevsko oblast v Jeruzalemu. Med svojim 
kraljevanjem da obnoviti tempelj in mu doda zunanje obzidje (danes so ostanki tega 
obzidja sveti kraj za jude, t. i. Zid žalovanja). Pozimi med leti 19 in 20 pr. n. š. pride do 
začetka obnove templja. Drugi tempelj je stal okrog 600 let in je bil porušen s strani 
Rimskega cesarstva leta 70.  
»Posebnega pomena pa so tudi Nehemijeve reforme v povezavi s templjem, čeprav 
Nehemija sam ni bil svečeniškega porekla. Z zagotovitvijo trdne gospodarske baze 
templju in svečeniškemu sloju je vsekakor okrepil položaj Jeruzalema in je po običaju 
tempeljskih mest Mezopotamije v šestem in petem stoletju uvedel desetino. Največja 
sprememba, ki jo je uvedel, pa se je dotikala sloja svečenikov, znotraj katerega je nastalo 
veliko razlik. Medtem ko so nekatere svečeniške družine nadzorovale zakladnico in bile 
odgovorne za sprejemanje darov v obliki poljščin, ki so prihajale v Jeruzalem, so do takrat 
leviti, že izgubili svoje zapovedane deleže. Nehemija je obnovil njihove deleže ter jim 
dodelil v templju položaj vratarjev in stražarjev. Še posebej je izstopalo Nehemijevo 
vztrajanje pri spoštovanju sobote, kar pa ne preseneča, saj se je v diaspori prav 
spoštovanje šabata razvilo v enega najbolj prepoznavnih znakov judovskih skupnosti. 
Kljub nasprotovanju jeruzalemskih elit do reform, ki jih je izvajal, pa je Nehemija 
nadaljeval s politiko 'očiščevanja' veroizpovedi in je celo dosegel izgon soprog drugačne 
etnično-verske pripadnosti, čemur je sledilo 'nacionalno' dejanje skupnega branja 
'Mojzesove knjige' in podpis zaveze. Glavna točka te zaveze, na kateri so podpisani 
Nehemija, svečeniki, leviti in vodje družin, je njihova ločitev od 'narodov dežele'.« 
(Jelinčič Boeta 2009, 50) O reformah beremo v Neh 13. Nehemija pa ni le zaslužen za 
reforme, ampak je vodil tudi obnovo obzidja med leti 445 in 443 (Neh 3-7,1). 
S postavitvijo templja je bilo znova omogočeno tempeljsko bogoslužje in darovanje, 
vendar so kljub temu ostali precej vezani na besedno bogoslužje, ki se je razvilo v 
izgnanstvu, kjer niso imeli templja in ne obljubljene zemlje, ki sta močno povezana z 
identiteto judov. Pomembna dejavnost v tem obdobju je bilo javno branje Postave (prim. 
Neh 8), ki dobi v tem obdobju svojo dokončno obliko. Značilnost drugega templja 
postane tudi nastajanje različnih verskih in političnih gibanj.  
V obdobju drugega templja se judje znajdejo pod štirimi različnimi nadvladami. Po 
perzijski nadvladi, ki je bila zaslužna za postavitev svetišča, nastopi helenistična 
nadvlada, ki osvoji Palestino pod vodstvom Aleksandra Velikega (332–301 pr. n. š.). V 
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obdobju helenizma vladata Palestini še dve nadvladi, in sicer dinastija Ptolomejcev (301–
200 pr. n. š.) in dinastija Selekvidov (200–167 pr. n. š.). Selekvidi so pod vodstvom 
Antioha Epifana IV. začeli načrtno preganjati jude, zaradi njihove vere. Preganjanje 
povzroči judovsko vstajo, ki jo vodi rodbina Hašmonejcev, ki so se uveljavili kot narodni 
voditelji judovske Palestine. Pod vodstvom Matatija jim je uspelo zavzeti Jeruzalem in 
tempelj ter vzpostaviti samostojno vlado. V tem obdobju pride do ponovne posvetitve 
templja (prim. 2 Mkb 11,22-26), zaradi obnovitve bogoslužja in kot rezultat opravljanja 
poganskih obedov, ki so se dogajali v templju s strani Selevkidov. Rezultat tega upora je 
samostojna Hašmonejska država. Leta 161 pr. n. š. podpišejo judje pogodbo z Rimsko 
republiko, s katero so javno priznali judovsko neodvisnost, ki je trajala 80 let. V tem času 
se znotraj judovskih skupnosti razvije mnogo skupin in ločin zaradi vpliva helenističnih 
gibanj. Različne skupine in ločine so ena temeljnih značilnosti obdobja drugega templja. 
Temu sledi rimska osvojitev Palestine. V času rimske Judeje je bil pomembna osebnost 
kralj Herod, ki je zaslužen za nastanek več mest in stavb. »Herod je najbolj znan po 
prezidavi Jeruzalema, ki ga je s svojimi gradbenimi projekti spremenil v eno najsijajnejših 
prestolnic Vzhoda. Tako je obnovil, povečal in utrdil tempelj, ki so ga začeli imenovati 
Herodov tempelj in je po pričevanju sodobnikov postal eno od čudes sveta … Tempelj se 
je po Herodovi prezidavi s svojim sijajem vsekakor lahko kosal z drugimi verskimi 
središči helenističnega Vzhoda. Poleg rednih romarjev so se v času velikih praznikov v 
mesto zgrinjale judovske množice z vseh koncev, poleg stalno prebivajočih svečenikov 
so iz vse dežele vanj prihajali tudi svečeniki, ki so bili na osnovi razdelitve še iz časov 
Ezre in Nehemije na vrsti za tempeljsko službo; mesto je bilo tako nadvse primerno okolje 
za medsebojno intelektualno in drugo izmenjavo med različnimi skupinami dežele Izrael 
in diaspore. In romanja za velike praznike so kmalu ostala zloglasna tudi po svojih 
neredih, uporih in medsebojnih spopadih.« (Jelinčič Boeta 2009, 76–77.82)   
»Mednarodnost romarske množice je bila v letih drugega templja močno okrepljena, ne 
samo zato, ker je Herodov obnovitveni program naredil tempelj za turistično atrakcijo 
celo za nejude, temveč tudi zaradi izkoreninjenja piratstva s strani Pompeja Velikega 27 
in uvedbe rimske vojske. Rimljani so takrat vladali celotnemu sredozemskemu svetu, kar 
je omogočilo judom iz diaspore v Sredozemlju, da relativno varno romajo v Jeruzalem.« 
(Goodman 2005, 462) 
                                                          
27 Pompej Veliki – rimski vojskovodja, politik in državnik, ki je živel v letih 106-48 pr. n. š. 
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V tem času so tempelj upravljali veliki svečeniki in saduceji, nadzirali so jih rimski 
guvernerji. Saduceji so imeli veliko vlogo v takratni judovski nacionalni avtonomiji in 
velik vpliv na mnogo področij v življenju judov. Zaradi pritiska rimske oblasti 
organizirajo judje leta 66 upor, ki se konča neuspešno, saj v letu 70 Jeruzalem pod rimsko 
okupacijo pade, s tem pa pride do porušitve templja. Sledi še ena vojna proti Rimljanom, 
ki se prav tako konča s porazom judov.  
Tudi v času drugega templja so judje romali v Jeruzalem. Tisti, ki s prišli iz diaspore, so 
celo ogrožali svoja življenja, ko so hoteli mimo stražarjev, ki so hoteli zaustaviti romanja. 
»Pomemben vpliv na posameznika je naredil občutek pričakovanja ob obredu očiščenja 
pred vstopom v tempeljske prostore (Jožef Flavij,28 Proti Apionu 2.104). Ob prihodu je 
romarja očarala mogočna arhitektura, zgradba, ki se je dvignila visoko nad njim ter 
plemenita kovina in kamni, ki bleščijo na sončni svetlobi. (prim. Psevdo-Philo,29 LAB 
26). Obkrožen z množico, romar, ki je prinesel duhovniku osebno daritev, ni videl veliko 
tega, kar se je zgodilo njegovi živali na Dvorišču duhovnikov, ko je bila žrtvovana. 
Ženske so videle še manj, saj so bile še bolj oddaljene, na Dvorišču žensk. Kljub temu pa 
je oddaljenost pripomogla še k večjemu občutku misterioznosti in mogočnosti. Odrezan 
od grdega dela klavnice in mesarja, je lahko romar občudoval obredje duhovnikov, ki so 
delovali kot angeli, ki so opravljali svoje dolžnosti v popolni tišini (Psevdo-Aristeas30 92-
95). V templju pa ni bila popolna tišina, slišati je bilo petje Levitov, občasen zvok trobente 
in glasove darovanih živali. Hkrati je bil tempelj napolnjen z vonjem pečenega mesa.« 
(Goodman 2005, 462) Število judovskih romarjev je izračunal rimski guverner Gesius 
Florus (64–66), ki je na enem prazniku Pashe preštel 256.500 velikonočnih jagnjet. Eno 
jagnje je bilo namenjeno za povprečno deset ljudi, kar pomeni, da je pasho v Jeruzalemu 
praznovalo okrog 2.560.000 ljudi. Drugi vir je Tosefta, 31  ki beleži popis rimskega 
vojskovodja Marka Vipsanija Agripe; duhovnikom je naročil, naj vzamejo eno zadnjo 
nogo vsakega pashalnega jagnjeta. Našteli so 1.200.000 nog, kar bi pomenilo 12.000.000 
romarjev. Te številke so očitno pretirane in temeljijo na želji po podvojitvi 600.000 
                                                          
28 Jožef Flavij – jud in polnopravni rimski državljan. Njegova dela opisujejo judovsko in rimsko zgodovino 
1. stoletja. Njegovo delo Proti Apionu je polemično delo, v katerem odgovarja na kritiko Apiona in brani 
judovsko vero ter filozofijo.  
29 Psevdo-Philo (Liber Antiquitatum Biblicarum-LAB) – delo neznanega avtorja iz 1. stoletja, ki vsebuje 
zgodbe Svetega pisma (od 1 Mz do 1 Sam), vendar se te nekoliko razlikujejo od kanoniziranih verzij. 
30 Psevdo-Aristeas – delo neznanega helenističnega avtorja iz 2. stol pr. n. š. 
31 Tosefta – zapisana judovska ustna postava iz časa drugega stoletja. 
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romarjev po Eksodusu. Realno gledano bi naj ob praznovanjih v Jeruzalemu bilo ok. 
250.000 romarjev. 
Za še dodatno spodbujanje romanja so bili sprejeti posebni ukrepi za popravilo cest, ki 
vodijo v Jeruzalem, in za kopanje vodnjakov ob poti (Sheḳ. I. 1, v. 1). Kože jagnjetov, ki 
so bili darovani, so bile dane za odškodnino gostilničarjem, ki za nastanitev romarjev niso 
smeli zaračunavati nobene pristojbine (Yoma 12a). Prebivalci Jeruzalema so romarje 
sprejeli gostoljubno; duhovniki so jim dovolili, da vidijo položene hlebe32 in jim povedali 
o čudežu, ki je povezan z njimi (Yoma 21b).  
 
5.2 OBDOBJE PO UNIČENJU DRUGEGA TEMPLJA IN ZID 
OBJOKOVANJA 
 
Po letu 70, ko je judom odvzet tempelj in s tem veliko duhovništvo ter veliki zbor, se po 
dveh krutih judovskih vojnah znajdejo judje na novi poti. Odvzeto jim je to, kar je bilo 
ključnega pomena za njihovo versko življenje in identiteto. Znajdejo se v dilemi, kako 
naj opravljajo tempeljske daritve, s katerimi obnavljajo zavezo z Bogom brez templja. 
Kljub uničenju templja so se romanja v Jeruzalem nadaljevala, vendar niso bila več 
zaznamovana z veseljem in radostjo, temveč z žalostjo. Skozi zgodovino so romanja v 
Jeruzalem za jude postajala nevarna. Če so želeli stopiti na tla porušenega templja, so 
morali plačati vstopnino, zaračunavali so jim davke, jih zaničevali, jim prepovedali 
vstopiti v Sveto deželo, ko so leta 1187 muslimani zasedli Palestino. Leta 1949 jim je 
vstop znova omogočen, to dovoljenje pa ni zajemalo vstopa k ostankom porušenega 
templja (Zid objokovanja), zato je cilj romanj judov postal Davidov grob na Sionu. Ko 
pa judje dobijo dovoljenje, romanje do ostankov porušenega templja postane in je še 
danes, ena izmed glavnih romarskih poti na svetu. Judje danes verjamejo, da je Božja 
prisotnost še vedno tam, kjer je nekoč stal tempelj. 
 
 
                                                          
32 Položeni hlebi – dvanajst hlebov, ki so bili vsakodnevno položeni na posebno mizo v templju kot daritev 
Bogu. 
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5.2.1 Rabinsko judovstvo 
 
»Jeruzalem ni bil več versko središče in povezovalno žarišče judovstva. Judovske 
skupnosti so bile samo še usihajoče skupine v večjih skupnostih. Ohranjale so še svojo 
različnost, toda bile so bolj izpostavljene kulturnim vplivom mest in držav, v katerih so 
živele. Če ne bi kaj nadomestilo templja, bi razsejane skupnosti razpadle. Nova usmeritev 
judovstva se je začela z na videz nepomembnim dogodkom. Johanan Ben Zakaj je v 
Jamniji (Jabneh) ustanovil šolo oz. akademijo. Rimljani niso nasprotovali, ker v tem niso 
videli nič političnega. V akademiji je spoštljiv nagovor rabi (mojster) postal uradni naziv; 
učitelji so bili rabiji.« (Verstva sveta 2009, 268) 
»Po uničenju templja se mora judovstvo prilagoditi popolnoma novim razmeram, kjer ni 
več prostora za darovanje v templju in s tem povezanega visokega svečeništva. Izginejo 
različne politično-verske skupine, kot so saduceji33 in eseni,34 sinagoga postane osrednja 
institucija in nastanejo osnovna besedila Mišne in Talmuda. Oblikuje se rabinsko 
judovstvo, ki postane tako prevladujoče, da se nobeno novo judovsko miselno gibanje ni 
moglo popolna otresti njegovega vpliva, naj bodo to Karaíti ali preučevalci kabale. Tudi 
kasnejša gibanja, kot so hasidi35 iz 18. in reformisti36 iz 19. stoletja, so kljub zavračanju 
mnogih običajev, navad in razlag vseeno ostala zvesta glavnim institucijama rabinskega 
judovstva, torej rabinu in sinagogi.« (Jelinčič Boeta 2010, 43) 
Pomembno vlogo znotraj rabinskega judovstva imajo rabini. Rabin ali rabi (hebr. moj 
mojster) je učitelj, poklican, da odloča o obredjih, zlasti o prehrani oz. kašrutu. Po letu 70 
se je rabijeva vloga močno povečala, saj je nadomestil vlogo velikega duhovnika, kajti 
obredij v templju ni bilo več mogoče opravljati; hkrati s tem vstopi v ospredje študij 
Postave. Biti rabi v tistem času še ni pomenilo poklica učitelja, temveč je bil življenjski 
stil, ki ga je nekdo dosegel po študiju, hkrati pa je opravljal še rokodelski ali trgovski 
poklic. »Danes so to sinagoški nameščenci z obsežnimi pridigarskimi in pastoralnimi 
dolžnostmi. Vendar uradno niso plačani za svojo pobožno vlogo, marveč gre za denarno 
                                                          
33 Saduceji – »Pripadnik svečeniške ločine ob koncu razdobja drugega templja. Saduceji niso sprejemali 
ustnega izročila, farizejev, peteroknjižje pa so razlagali hudo dobesedno.« (Unterman 2001, 240) 
34 Eseni – judovska ločina meniške skupnosti, vezane na celibat, nosili so bela oblačila in bili veliko strožji 
pri obredni nečistosti kot drugi judje. 
35 Hasidi – judovska ločina, kjer rabin predstavlja duhovno vez z Bogom. 
36 Reformisti – pripadniki gibanja, ki je judom približalo evropsko kulturo; imeli so novo vrsto sinagoge in 
prenovljeno liturgijo. 
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nadomestilo, ker zaradi rabinskih dolžnosti ne morejo delati v drugem poklicu. V 
reformiranih in konservativnih semeniščih posvečujejo tudi rabinke, pravoverno 
judovstvo pa odločno zavrača posvetitve žensk.« (Unterman 2001, 231)  
»S padcem prvega templja se ustavi vsakodnevno darovanje v Jeruzalemu, kar bi lahko 
vodilo religijo v popoln propad. Čudežno se pojavi nova institucija. Hiše za študij Postave 
so obstajale povsod po Judeji in Babilonu (prim. Ezk 11,16). Judje so oblikovali 
duhovniške obrede z molitvami, s katerimi so prosili za konec izgnanstva in obnovo 
templja. Hiša študija je tako postala hiša bogoslužja. Čeprav je kasneje drugi tempelj 
oživil življenje judov v Palestini, je veliko judov ostalo v Babilonu. Tam je bila sinagoga 
središče bogoslužja in študija Postave, hkrati je bila to utrdba, kamor so se zatekli v 
primeru napadov.« (Wouk 1973, 86–87) Sinagoga je postala v času drugega templja 
pomemben element ohranjanja judovske tradicije v diaspori in tudi tistim, ki niso imeli 
časa potovati v tempelj. Judom je bilo prepovedano živeti v mestu, kjer ni bilo sinagoge. 
V njej so lahko prenočili popotniki, ki so v sinagogi vedno dobili kakšen prazen kot ali 
odvečno klop. Danes je to prostor za molitev, branje, petje, razpravljanja, ima vlogo 
krajevnega sodišča, šole in zavetišča. Judje so v sinagogah po vsem svetu vedno obrnjeni 
proti Jeruzalemu (prim. Dan 6,11). V sinagogah hranijo tudi najsvetejši predmet za jude, 
to je Sefer Tora.37 
»Mišna je začela nastajati po uničenju jeruzalemskega templja leta 70 in odseva razprave 
več generacij rabinskih učenjakov pod imenom tanajci ali tanaím vse nekje do leta 200. 
Po ljudskem izročilu je Mojzes na gori Sinaj poleg pisne Tore prejel tudi različna dodatna 
pojasnila svetopisemskih predpisov ali ustno Toro, ki se je skozi generacije ohranjala prek 
ustnega izročila. Tako na primer Sveto pismo prepoveduje delo v soboto, ustno izročilo 
pa pojasnjuje, kaj vse je delo in katerih stvari se na šabat ne sme početi. To ustno izročilo 
se je sčasoma dopolnjevalo.« (Jelinčič Boeta 2010, 18) Gre predvsem za obširno zbirko 
navodil in predpisov o ravnanju v socialnem in družinskem okolju, v ekonomiji, pravu, 
ob praznovanjih, obredju ipd. Mišna je pisna z vidika, da omogoča izpolnjevanje Postave 
v polnosti in predpostavlja vse tri točke judovske identitete (Postava, ljudstvo, zemlja). 
 
                                                          
37 Sefer Tora – zvitek postave. Je hebrejski rokopis petih Mojzesovih knjig, ki se hrani v sveti skrinji. 
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5.2.2 Jeruzalem danes in Zid objokovanja 
 
Jeruzalem je danes glavno mesto in največje mesto države Izrael ter ima približno 
900.000 prebivalcev. V Jeruzalemu je sedež vlade, ima pa tudi vse druge funkcije 
glavnega mesta. Že stoletja je mesto konfliktov in sporov. Ker je bilo velikokrat napadeno 
in oblegano, je pravi čudež, da še obstaja, saj je bilo dvakrat povsem uničeno. Njegov 
najstarejši del je majhen in ga lahko obhodimo v pol ure.  
Danes je to najsvetejše mesto na svetu, hkrati pa tudi eno najbolj spornih. Nima samo 
velikega pomena za jude, temveč tudi za kristjane in muslimane. Stari del mesta je 
razdeljen na štiri četrti: judovsko, krščansko, armensko in arabsko, od katerih ima vsaka 
svojo značilno kulturno ter versko identiteto. Jeruzalem je tako zaradi svoje svetosti in 
kulturne raznolikosti poln verskih spomenikov, kamor verniki vseh treh velikih 
monoteizmov romajo (npr. Mošeja na skali, Cerkev sv. Ane, Cerkev sv. Groba, Mošeja 
Al Aksa, Zid objokovanja).  Judi in Jeruzalem so povezani že 3000 let, od Davidove 
osvojitve mesta. Jeruzalem pa postane pomembnejši, ko Salomon postavi tempelj, ki je k 
romanju v mesto privabljal številne Izraelce. Zanimivo je, da je povezanost judov z 
Jeruzalemom še podkrepilo babilonsko izgnanstvo; iz tega obdobja je ohranjen eden 
najlepših psalmov (Ps 137), ki priča o judovski zvestobi Jeruzalemu. S tem je postalo 
spominjanje Jeruzalema eno od sredstev za ohranjanje vere. Ta vidik lahko opazimo pri 
judovskih praznikih in običajih.  
»Kristjani so od judov prevzeli verovanje, da je Jeruzalem nekakšno božje prebivališče, 
in ga spremenili v metaforo za nebesa ali za boljši svet, ki bo prišel na zemljo. Pisec 
Razodetja, zadnje knjige Svetega pisma, je videl 'novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od 
Boga' … Vendar ima krščansko spoštovanje Jeruzalema le deloma zvezo s starozaveznim 
simbolizmom. Zanimanje kristjanov za Jeruzalem zvečine izvira iz njegove, lahko bi 
rekli, svete zgodovine. Tukaj je Jezus preživel zadnji teden svojega tostranskega življenja. 
Pomembni dogodki, ki vključujejo poslednjo večerjo, njegovo sojenje in križanje ter 
vstajenje, so se zgodili v Jeruzalemu. Izročilo je že davno določilo dejanske lokacije teh 
dogodkov, in te romarji obiskujejo že skoraj 2000 let. Dva najpomembnejša kraja – 
Golgota, kjer je bil Kristus križan, in grob, v katerega je bil položen – sta pripravno v isti 
zgradbi: v častitljivi Cerkvi sv. Groba.« (Allen idr. 2012, 137–138) 
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Prav tako se islam povezuje z Jeruzalemom. Koran38 skupaj z muslimanskim izročilom 
pripoveduje, da je nadangel Gabriel dal preroku Mohamedu krilatega konja, ki ga je 
ponesel do mošeje, kjer se je Mohamed srečal z vsemi predhodnimi preroki in bil nato, 
ponesen pred Alaha. Ta kraj naj bi bil na mestu, kjer je stal Salomonov tempelj (danes 
Omarjeva mošeja). Prav tako muslimani verjamejo, da je tempeljski grič kraj, kjer je 
Abraham (pomemben za vse tri monoteizme) hotel darovati svojega sina. Jeruzalem je za 
muslimane sveti kraj že od nekdaj; v prvih obdobjih islama so muslimani molili obrnjeni 
proti Jeruzalemu, ne proti Meki.  
 
5.2.2.1 Zid objokovanja 
 
Zid objokovanja ali Zid žalovanja je ime, ki se uporablja za zahodni del zidu, namenjen 
molitvi. Tako je poimenovan zato, ker so judje včasih hodili sem objokovat porušen 
tempelj. Judje ga imenujejo samo Zahodni zid. Gre za ostanek zunanjega zidu, ki ga je 
templju dodal Herod in je obkrožal drugi tempelj ter stoji v starem mestnem jedru. Zid 
objokovanja je visok 19 metrov, v dolžino pa meri 488 metrov. »Spodnji del zidu 
sestavljajo Herodove klade, na teh so kamni iz rimskih časov, gornji del pa pripada 
arabskemu obdobju z začetkom v 7. stol.« (Unterman 2001, 298–299) 
Zid objokovanja je najsvetejše mesto za jude. Kljub temu da danes templja več ni, judje 
verjamejo, da je Božja prisotnost še vedno na tem mestu, čeprav pravzaprav to ni bil 
tempelj, ampak obzidje templja. Res pa je, da, je ta del obzidja najbliže templju. 
»Navzočnost o zidu ohranja navado, da se v razpoke med kamni potiskajo kosi papirja z 
napisanimi prošnjami Bogu.« (Unterman 2001, 298) Zid objokovanja, ki za jude 
predstavlja svetost templja, je postal zbirališče romarjev z vsega sveta, ki ob prihodu 
poljubljajo kamne zidu. Judje se vsak dan zbirajo ob Zidu objokovanja in čakajo na prihod 
mesije. Molitev ob Zidu objokovanja je dovoljena tako moškim kot ženskam, vendar 
moški in ženske molijo ločeno. Moškim je namenjene približno tri četrtine zidu. Danes 
na mestu, kjer sta stala Salomonov in drugi tempelj, stoji Omarjeva mošeja (oz. Kupola 
na skali), ki je najstarejše islamsko svetišče in mošeja Al Aksa. 
                                                          
38 Koran – Sveta knjiga islama; muslimani verujejo, da je Koran čista Božja beseda. 
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SKLEP 
 
Judovstvo ima kot vse druge vere svoje praznike, ki so pomembni v življenju vernikov. 
Prav posebno mesto imajo romarski prazniki: pasha, praznik tednov in šotorski praznik. 
Ti so povezani s pomembnim obdobjem judovske zgodovine, ki je oblikovalo judovsko 
identiteto in iz katerega se je rodil Izraelski narod, to je izhod iz Egipta ter življenje v 
puščavi po njem. V dogodkih, ki so zapisani v 2 Mz, se razodeva Bog kot rešitelj 
Izraelcev, ki jih s svojo vseobsegajočo močjo preko Mojzesa izpelje iz Egiptovske 
sužnosti in z njimi sklene zavezo ter jih tako naredi za edinstven, izbran narod med 
drugimi narodi. Obenem se s Sinajsko zavezo izoblikuje monoteizem, po katerem so 
danes formirane nekatere največjih svetovnih religij (krščanstvo, islam). Romarski 
prazniki, ki jih imenujemo tudi prazniki žetve, saj imajo svoje korenine v predhodnih 
poljedelskih praznikih, spominjajo jude na Božjo naklonjenost, ki so je bili deležni v času 
eksodusa in na vez, ki jo imajo z Bogom. Prav zato so to prazniki veselja in radosti. 
Romarski prazniki imajo tako biblično kot tudi zgodovinsko utemeljitev, saj so se 
dogodki, opisani v Svetem pismu, dejansko zgodili v nekem prostoru in času, o čemer 
pričajo tudi drugi viri, ne le Sveto pismo, ki so ohranjeni iz tistega časa.  
Pasha, praznik tednov in šotorski praznik niso pomembni le zaradi spomina na eksodus, 
temveč so povezani z romanjem v Jeruzalem. Nekoč jih je pot vodila do templja, danes 
pa do njegovega ostanka, Zidu žalovanja. Nekoč radostna romanja so danes napolnjena z 
bridkostjo, zaradi porušenega templja, ki igra pomembno vlogo v judovski tradiciji in je 
eden od simbolov judovske vere. Lahko bi tudi rekli, da imajo ti prazniki in tempelj enako 
dolgo zgodovino, saj oboje izvira iz časov po izhodu. Po izhodu, ko Izraelci romajo po 
puščavi, po Božji Postavi zgradijo shodni šotor (predhodnik kasnejšega Jeruzalemskega 
templja), ki se napolni z Božjo navzočnostjo in tako Bog prebiva sredi ljudstva ter se s 
tem še bolj približa človeku. Sveto pismo na več mestih razkriva dogajanja v času 
romanja, veliko pa je ohranjenega tudi iz drugih virov. Jeruzalem je bil v tempeljskih 
časih poln romarjev, ki so prišli iz vse Judeje in diaspore. Ti prazniki so bili za vernike 
zelo pomembni; kljub dolgi in tudi nevarni poti so romali v Sveto mesto Jeruzalem, da bi 
sodelovali v tempeljskem obredju ter praznovali, kot veleva Sveto pismo v 5 Mz 16,16-
17. Še en dober dokaz, ki priča o pomembnosti templja za juda, je ta, da so romali tudi 
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ženske in otroci, za katere romanje ni bilo obvezno, a so kljub temu tvegali ter spremljali 
može in očete na poti k templju.  
Za jude je praznični čas poseben čas v letu, ki ob spominu na eksodus in sklenitev zaveze 
hkrati spominja na njihov »dom« Jeruzalem, ki vse od Davidove osvojitve nosi poseben 
pečat v življenju judov; njihova povezanost z Jeruzalemom pa se je po zgraditvi prvega 
templja in v času izgnanstva še okrepila. Takrat so judje v diaspori hrepeneli po pogledu 
na tempelj, ki predstavlja osrednje mesto njihovega verovanja in liturgije ter je hkrati 
simbol Božje prisotnosti na Zemlji. Za jude tako Bog ni le zunanji opazovalec ali 
oddaljeni kreator, temveč nadčloveška sila, prisotna tukaj in zdaj, ki jih vodi, osvobaja 
ter rešuje. Danes vernike pogled na ostanke porušenega templja razžalosti, saj je njihov 
najsvetejši prostor na zemlji, domovanje Boga, uničeno in oskrunjeno s strani sočloveka. 
Hkrati je porušeni tempelj simbol vseh grozot in hudega, kar je doletelo judovski narod v 
njegovi zgodovini. 
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POVZETEK 
 
V judovstvu so pomembni trije romarski prazniki: pasha, praznik tednov in šotorski 
praznik, ki imajo več skupnih točk. Prva je romanje v Jeruzalem. Judje so že v 
svetopisemskih časih romali v Jeruzalem v tempelj, kjer so darovali. Jeruzalem je tudi 
danes, ne samo za jude, ampak tudi za kristjane in muslimane, pomembno romarsko 
središče, eno najbolj znanih na svetu, prav zato je imenovan tudi Sveto mesto. Naslednja 
skupna točka je povezava s kmetijstvom, saj vsi trije prazniki izhajajo iz prvotnih 
poljedelskih praznikov. Pasha je čas žetve ječmena, šotorski praznik je praznik žetve 
pšenice in praznik tednov je praznik spravila letine. Te tri praznike imenujemo tudi 
prazniki žetve. Njihova tretja skupna točka je svetopisemska utemeljitev. Z dogodki, ki 
jih opisuje Sveto pismo, dobijo omenjeni poljedelski prazniki nov pomen. Ob prazniku 
pashe se judje spominjajo najpomembnejšega dogodka v svoji zgodovini: izhoda iz 
Egipta, s katerim je Mojzes odpeljal Izraelce iz hiše sužnosti. Praznik tednov slavi 
dogodke prejetja Postave na gori Sinaj. Šotorski praznik pa spominja na Božje varstvo, 
ki so ga bili Izraelci deležni, ko so po izhodu romali po puščavi. S temi svetopisemskimi 
dogodki se prazniki med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo. Nekoč je bil trem judovskim 
romarskim praznikom skupen cilj romanje. To je tempelj v Jeruzalemu, kjer so darovali. 
Tempelj, ki je bil dvakrat zgrajen in dvakrat porušen, je za jude Gospodova hiša. Za 
shodni šotor (predhodnik templja) in kasneje tempelj so judje verovali, da je napolnjen z 
Božjo navzočnostjo. Danes je od templja ostal samo zahodni zid oz. Zid žalovanja. Ta je 
danes najpomembnejša točka romarskih poti za jude, ki verujejo, da je še zmeraj tam 
Božja prisotnost, čeprav templja ni več. Po drugi porušitvi templja l. 70 se je izoblikovalo 
rabinsko judovstvo, ki poudarja vlogo rabija, sinagoge in Mišne. Ti vidiki so se oblikovali 
kot odgovor na odsotnost templja. Predstavila sem tri judovske romarske praznike, in 
sicer vsakega posebej; njihovo zgodovino, običaje in način praznovanja, njihov pomen 
ter utemeljitev v Svetem pismu. S temo diplomske naloge sem hkrati predstavila romanje, 
del diplomskega dela pa sem posvetila tudi jeruzalemskemu templju. Predstavila sem 
njegov pomen, zgodovino v luči Svetega pisma in njegov ostanek danes – Zid žalovanja. 
Ključne besede: judovski prazniki, romanje, pasha, šotorski praznik, praznik tednov, 
Sveto pismo, tempelj, Jeruzalem 
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SUMMARY 
 
In Judaism there are three pilgrimage feastivals: Passover, Feast of Weeks and Feast of 
Tabernacles. These three holidays have many common features. The first resemblance is 
the pilgrimage to Jerusalem. Jews pilgrimages to the temple have already taken place in 
biblical times, in order to endow for the dead and the living. Till this day Jerusalem 
remains an important pilgrimage centre, not only for Jews, but as well as for Christians 
and Muslims. Jerusalem is a renowned sacred place, also known as the Holy City. The 
second similarity between the three holidays is the relation to agriculture, due to the fact 
that they all originate from crop cultivation. Passover overlaps with harvesting barley, 
Feast of Weeks overlaps with harvesting wheat, meanwhile the Feast of Tabernacles 
represents the time of storing crop yield. Consequently, these holidays are also called the 
harvest festivals. The third common feature of the three festivals is a biblical justification. 
With the events, described in the Bible, the harvest holidays gained a new meaning. For 
Jews Passover presents the remembrance of the most important event in their history: the 
exit out of Egypt, when Moses took Israelis from the house of bondage. Feast of Weeks 
celebrates the receipt of Torah on the Mount Sinai. On the Feast of Tabernacles Jews 
remember the God’s protection, which the Israelis received after the exodus, during the 
pilgrimage through the desert. With these biblical events, the three festivals complete and 
upgrade each other. 
In the past the three Jewish pilgrimage festivals had the same end point of pilgrimage, the 
temple in Jerusalem, where the endowed for the dead and the living. The temple, which 
has been built and demolished twice, presents the House of the Lord for the Jews. The 
Jews believed that the antecedent of the temple, the tent of meeting, was filled with sacred 
presence. Today, the only remain of the temple is the Western Wall or the Wailing Wall. 
The Western wall is the most religious site in the world for the Jewish people. They still 
believe in god’s presence, even though the temple is not there anymore. After the 
demolishment of the temple in the year 70 CE, a Rabbinic Judaism, which emphasizes 
Rabin’s role, synagogues and mishnah, was developed. These aspects formed as a result 
of an absence of the temple. 
I have presented the three Jewish festivals, each one of them separately; their history and 
meaning, their customs and celebrating manners and their justification in the Bible. I have 
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also presented pilgrimage in accordance with the theme of this Thesis. I have dedicated a 
part of the Thesis to the Jerusalem temple and presented its meaning, biblical history and 
its remains – the Wailing Wall.  
 
Keywords: Jewish festivals, pilgrimage, Passover, Feast of Weeks, Feast of Tabernacles, 
Bible, temple, Jerusalem. 
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